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Domingo, 17 d e diciembre d e 1 9 S 1 
La Asamblea maurisfa. 
D i s c u s i ó n 
c í a s s o b r e 
d e l a s p o n e n -
B e n e f i c e n c i a y 
S a n i d a d . 
¡MAJ>RXD.. IG.—A las cinco de l a t aírele da comienzo la; ses ión de l i o y 'de 
L'aBoanblea inaiu-risla, 
¡Preside eíl señor niaatjuiés de A m w i c e de Ibatra-fi. 
Es ieíciü v i i p r . i k i ' i a , i'l a:Cta (K1 la si-siTui anterioi ' . 
Se ixj'ne a discoieiLón l a poneneia deA s e í t a r .Gáimiiccj;i sbíane Bemefloen-
hiai V Saniidíiid. 
El autor Ja defleode, diciendo qiue luuy qoe disl ¡ i i -u i r cintre los «lilV--
ptpties aspectos benéficos y (pie el Estado debe initervfenin- en e;l probílenn-a 
niir ivbligiacaón. 
El geftor. SAA'GHEZ BAYTOX dio e qnv. a su j i r i c io , asunto debe 
wsollveiBe con o sin i.ntofi-vención deil Eiatiado. 
laten'ienc el s eño r BRAVO qiuien, ocuipándcise dell x^oWe"1^ de l a v i -
vienda, reouOTla l a ] ) roposk ión del s e ñ o r Mlaura. a l (".(ingreso y "dice epuie 
esta propcsiciióii da«l.a. s .4i ir ión adecuada aJ problema. 
i Se apruieba l a poimeuciia. 
. Es nuiesita & disicusión l a ponieuicla de don P í o Zabala sobre e n s e ñ a n z a . 
El señor ROGEHTO SANCHEZ se ocupa de l a cul iura micioaiail. 
Dice que l a e n i s e ñ a n m primlaria diebe sea- graimta y , a ser posible, 
también l a e n s e ñ a n z a superior. _ . . , • 
lnteinváienie el s e ñ o r CERNUDA, gu ien aboga por l a sulpire&ion de l a ven-
la- de los librois de texto. 
. M señoa- ALONSO ss i muestra | ir. a-ti diario dell jiriiig-raaiia Unico. 
. Hace uso de fia ipaJ.aibirai-eJ señoir' FANJUiL, uriiaiiife.stííindo .q¡ue l a aisa;in-
Ueii. no diebe oculiiarsc del laiSíunito d¿ ' l a i s uie'siíonisiaibilidades d e s p u é s de l o 
flUle dije efl isefior 'Manirá, en e'l Congrcisn. 
Se adinere ti Ha. peitiición e8 s e ñ a r OAiRRANiGEJA. KpuikMi qp ina que el 
único cáramo a segiuiiir es ©i qjue s e ñ a Ha Ha, O m - t it uenm. 
I^s señores R O G E M O SANCHEZ, FAN.ÍiUL y lOERNUDA, rectifican. 
S^da cuenita de ¡la ,jKinencia r d a i i v a u la. repa-essntoicLón prapoirdanal 
* el voto de l a mujer. 
" El señor VEGA y otros oradores intervienen en el debate. 
Eil Eeñor BARRIiGART aio se muesta. cuufomüe con l a p ropos i c ión reliar 
Cmii al proiliilenna, agrairio, a ñ a d i e n d o qjuie esto s e r á objeto de estudio en l a 
asa idea regiionínl va rn.nvia.-aida. 
: VSte (ocupa de lilas c e s a n t í u s de los uniimisirois y d n r que iVlos no deben 
cújMiir niada sin baiber piaiTOtanecido poa* .1" uiienictá dios años mi fmi-teJtlie u n 
nraiisterio. 
Ei señor CIvRNl 'DA 111 a mi>fiesta que no debe admit i rse el nombramien-
to' de los aícaldes de reufl .carden. 
, Se íUjHrueba un voto de confianza a Ha antesa y Be Betfílató Ha ñora , de las 
Ol'yitw de l a tarde d«l .Inme-s para c.-lebrar Ha ces ión. 
J_Áflüs ocho y aniedia de da aioebe se tlevianita l a d é lioy^ 
hn***VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ V V V V V V V V ^ ^ (VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
El eje de la acción rural. 
S A C E R D O S A L T E R 
C H R I S T U S 
Tales son, en substancia, las ense-
ñ a n z a s de la Igilesia, especialmente 
recomiemladcs por los ú l t i m o s P o n t í -
fices, y que he t ratado de vulgarizar 
en este modesito ta-abajo .. 
ÁNTOyjO UQNEDÉRO 
^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^ 
El día en Barcelona. 
T E M A L O C A L 
Predicar el deber a t odos y para 
Míos no es bastante, hace falta de-
cir algo más , y es que en los pueblos 
*oáas las actividades deben tener un 
IJHlto de uniión. de j i a r i ida y de es-
^ l l p , que organice y coordine los 
JUteraos de tndos, y "ese pailita lia 
w 'Sér la parroquia. 
lAnte el desprestigio que desde ba-
1,11 siglo los e.neimigos del bi mi 
arrojan sobre los sacerdotes para he-
a la Doctrina que representan. 
7 , : . s ]'-' que de buena, fe buscan la.s 
Wim de Dios, su reino y su. just i 
% t*e'11 11 reflexionar que el pá r roca 
mbe de Dios girarlas especiales pa-
a.c^kieiir gu gi-^y. y, por lo tanto, 
Jweinos levantar su prest i " io con-
| P » t r a sumis ión , v por ella en nues-
l 'Njs ítótuu.c.ioiK s, la ayuda del Cielo. 
* «i j ' á r roco, en l i in iposi i i i l idad 
' i'cudir en detalle a 1od(,. v de 1.a-
| J" la mau" basta los detalles, debe, 
, j ll:ll'-lro modesto i n i r i n , siguiendo 
I g enseñanza, de P í o X, dedicar su 
Wncip^ cuidado, su especial inte-
\ - y afán en este sentido, a formar 
Drwi do seglares especialmente 
h ^ara.i, s p¡lV(li ]a awiórsl sochxl) 
M-eo de abinus fuertes v esp í r i tu 
EfT*100' sea. por decirlo a s í , 
k ^1&?aJo en l a mis ión redentora 
L l'i-'.servar y salvar el pueblo: él. 
L de ellos y sobre ellos, (.rdena-
tóJ3 ñ(>stendrá los desfalleci-
%.oÁ 0sÍ!llll"lmá Jas actividades 
|H'-|i|.le(t.ará. los frutes que su infer-




^ l a i d o s míe n n V-
pueblos h a b r á 
- que no puedan esco.ger-
^ cuantas almas %las ~ l1"tl""ia» ar as para p r eña ' 
n • 1:i!,or- ( • l 5 ' " ^ ? No i m -
^ • ("' neos o de nohres, de Imm-
, mu.ip'-^- de jdvenes o de 
[le e]"' 0 todo junto, mezclado an-
, •;'M|,:i,n,,: ' ' " ' i un pequeño nú-
d i r ig ido y bien amparado 
«Jae ia de Dios, puede trans-
/ pueblo en poco tiempo. 
. "11,1111 todsi 
j1" ir 
9i;niaV:.-
Wrac,;^" J^151' f'-ase de medios de 
• g 1 ; de q u é - h o y ^ dispone. 
rila 1 ° ' , ' ^ Jp- texpletriiemcJa, v con 
y^1 a l n n i a r (pie n m c l u . s s a c r 
J ¡ m i 
haicerlo ellos lodo, y otros se h a n de-
tenido por no atreverse a tomar la 
carga q|ue c r e í a n para e-lloa solos-
el ñied.io que indico permite al saca 
dote llegar a todais p a r t í y hacerlo 
todo, sin exiiionerse. ni gastarse, an-
tes a l contrar io , aumentan su fuerza 
y sui i irestigio. 
E n el Id «l /n/c/do, yo no lo conci-
bo saliendo de l a Iglesia, para mez-
clarse en l a pelea y exponerse a un 
golpe o a caer arrol lado por el tor-
bellino, salvo casos excepcionales, 
sino en el umbra l de la puerta , a la 
vista del Sagrario, dir igiendo y alen-
tando una p e q u e ñ a , ¡pero escogida 
Imcsie d 1 almas apos tó l i cas , que en 
luicha directa, con las masas, haga 
los prisionei-os del amor y el sacri-
ficio y se los vava entregando, para 
que "él afiance .las d n í c r s cadena.s. 
hasta volver todas las ovejas al 
red i l . 
Anraivanido lo acc ión social de ca-
d.> pu: bilo (ie este concepto, y aplica-
da especialmente al encauzam lente 
d^ la juventud, yo veo facil i tada enor 
meimen^e la labor sdciaü del sacerdo-
te, en l a qiuie hoy tantas diflcult- i i i- s 
suele eincontrar y m á s seguros y m á s 
fecundos les (vultos de su trabajo. 
Cues t ión moral , cucsitión social, re-
l ig ins i por ta r i o . de la act ividad de 
bis n.l.mas- cristianas y de SU perb 'da 
forma-i. 'm, ba de espierarse la salu.!. 
esta Tonmición no puede hacerse si-
no en. mkilecs muy restringidos, por 
o, (io f e ; r.adb'in el ináxi-
maimi de e tenc ión y de cuidados para 
, ,.>.t.-„.o-., ,|,.. ,..ipiS o,i máxiiinuin 
de rondlni ' ienío i interno y externo. 
iCuantos t r i b a j a i m ^ en l a acc ión 
social, a In vista d - ton grande parte 
de ener'crías | ••rdidas. debemos de 
darnos perffinta. cuenta ('!•? que no 
tra.nsforn'ar ne s P s p.i!".bilos niien-
tras ipie ipara la acc ión no téngannos 
muebas m á s almas pr.p;iradas para 
ello qjUie las cÉle boy a c t ú a n en la 
dJcScltTíj no alioi'i!. iim s la regenera-
oióu dé la -familia, cn.rnrj 'Sina. y den-
t r o de ella "\ eiii 'aiiz'imiiento de la 
juvenitud: sólo as í podrennos volver. 
son l a avuda. de Dios, l a sociedad «a 
inut i l izado nur quereTlQs nrinielnios nne la diei'on el sero. 
L l e g a d a d e l s e ñ o r 
G o i c o e c h e a . 
. L L E G l A D A d e V I L L A N ü E V A 
E ' A H C E y ¡ X A , 10.—En el exprés , , de 
Miadrid ha llegado el s eño r Vi l la -
nuleva. 
En l a e s t a c i ó n le esperaban el con-
de de Ca.ralt y otros amigos, que le 
t r i b u t a r o n un ca r iñoso reoiluimiento. 
Hablando el s e ñ o r Vilbinueva con 
allgunos pariodistas, les dijo que e'l 
nuevo gobernador c iv i l , s eño r Rsaiv»n-
tós , vleme a B a r c é l o n a con inetruiccio-
nes concretas para, denittró de las le-
yes, abordar oon l a maiyor benevo-
lencia los iproblomlas planiteadois en 
Gaitiadufiia, incluso ell de l a coof'u iaili-
dad deíl idioma, c a t a l á n . • 
Respecto a los Sindicatos t a m b i é n 
di jo el s e ñ o r R a v e n t ó s que . t r ae el 
nuievo gobernador instruooi oríes. 
^ L L E G A D A DE GOICOECHEA 
E n el misniio t r e n llegó el ex minis-
t ro señoi- Gioicoieiciirca, que viene a to-
nilar piarte en ni ras conferencias de 
propaigainda maiurista. 
r ' - M I M A C l n x d e U N JUICIO 
H a seguido hoy en la Aiudidniciiia la 
vidta ddl j u i c i o o r a l por delito dlec-
tora l , en el que aparecen 21 procesa-
dos, s e g ú n ayer les c o m u n i q u é . 
De los numierosos testigos que ha-
bía, citados, sólo filiaron llamados cin 
0 0 a declarar, reniuinciándose a las 
dieclanaciones de los -otros. 
Hoy l ian infoirinado el fiscal y 
acusador )>r.ivado. 
E l lunes s e g u i r á el j u i c i o con. los 
¡nfu imes de las defensas. 
CICLÓ D E CONFERENCIAS 
El p róx imo martes c o m e n z a r á un 
ciclo de confeivncias organiziadas poi 
el Sin:d.icaito ferroviar io . 
E s t a r á l a p r imera conferencia a car 
go de Angel Pes taña . . 
V e r s a r á acerca del tema « O r g a n i z a 
cióu s indi cali isla y porvenir de los 
S ind ica tos» . 
V I L L A X C I A A BDLOGIA A l ' . W E X T O S 
E l s e ñ o r Villanmeva. contestando a 
i;ircguntas de los permidiist^ais, hecihas 
soibne 'la ideisiig.niaic'Khi dé gobernador, 
ddjo que ell iCvoiíniieirnio se haibía. retrasa 
do algo e n este aioimibraimlenito con 
objeto de elegir una. p -rsona compe-
tente. 
A ñ a d i ó qaiis el s e ñ o r Ra.ventós . pon 
su - abcílenigo- .caftiallán. era. una garan-
t í a p a r a ila defensa de los initereses 
die oiqfuiella regi id i . 
Atropello incalificable. 
B á r b a r o s q u e a n d a n 
s u e l t o s . 
Hace unos d ías , en estas mismas 
columnas, dimios cuenta a nuestrof 
lectores de un hecho v a n d á l i c o come-
tido en el pueblo de Gajano por va-
rios acreditados salvajes. . 
H o y nos han dado los siguiente; 
detalles que a ñ a d i r al suceso y qm 
no necesitan comentarios. 
Del pueblo de Pontejos salieron el 
domingo uilitimo varios cabrl'a'ios ar-
mados de palos, piedras y armas d. 
fuego, dispuestos a entablar batalla 
con el primier inocente que enconlra 
t an al paso. 
Como tuv ie ron la desgracia de nc 
encontrar una v íc t ima propic ia tor ia 
recordaron que en el pueblo de Ga 
jano estaba, establecida la s eñora 
viuda de P ó r t a l é ? , y contra, su está-
blecimieiiito d i r ig ieron sus i ras , ata-
c á n d c l e con toda clase do objeto;--
contundentes, hasta que rompi - ron 
varios • cristaíles y ven í t anas . 
EJ i re-id a i i t e de l a Junta Adminis-
t ra i lva de dicho pueblo in tervino er 
01 asuiiiilo. haciendo ver a los salva-
jes que sai proceder AO podía ser 
m á s i r racionaí l ; pero los r ep rend idüP 
se volvieron contra él, causai);dole 
n.lírnnas b'^ridas. y gracias al propr.'-
t a r io de la finca, don R a m ó n Cagi-
ga, que c e r r ó [¿a puertas del estable< 
ci.mienlo, no hay que lamentar m á s 
désrgraxnas e n t r é las ¡lei-sonas que se 
bollaban diintro. 
La Guardia c i \ i l de Valdecilla in-
tervino en el asimto, logrando dete-
ner a cuatro de los cafres. 
"¿a la torreivoWdenéi i »CÍ4<*ll 
9 m r o m iKr iy* i i 1 p n i l r l %-
E L E N G R A N D E C I M I E N T O 
D E L S A R D I N E R O 
Una. voz se ba dejado oir estos d í a s 
en beneficio del Sardineiro, una voz 
que se ha unido a la -de tanitos que 
han . claüníado inúti'lmenite, durante 
miuoho .Mempo. por el embellecimicnio 
de t a n pintoresco y hermoso si t io de 
versiineo. 
'No puede negaaise que necesitado de 
apoyo .maiteriail se encuentra. Santan-
der en todas tais épocas dieO año , no 
porqjue canezicia. de vida, propia, sino 
poirqjüie a suis vecinios y a sus comer-
i-ianii's les failta ell esitiniuikinle nece-
saaiio j)ara. sacar de ellos la fuerza 
creadora nectósaria, 
Ptero a ú n m á s necesdtado de 'ampa-
ro y protcccbni que Sant-ander, se Jia-
l l a el Sandhicro y, entendiéndoilo as í . 
esia voz a que antes aihidlaoiiios y que 
es l a del álcali de interino s e ñ o r I {ro-
ñosa., se ha dejado oi r en el Ayunta-
miento poiniendo a l a coiusideración 
de los edillies todo un programa de 
engii andecii'iniento de aquel maravil lo-
so lugar, vea-dadero encanto de esta 
ciudad nortsiñia, por todos conceiiDitos 
deliciosa. 
perdido entre la informaci iui de 
una s e s i ó n niarniciipal ha apu;reciilo 
ese progi-aniür en estas colunnnas y es 
nuestro deseo sacaa'le de ínuevo a la 
luz en este airtlcuUo, con objeto de que 
pueda Uamair dcibliam'ente l a a t enc ión 
de nuestros lectores. 
Dice as í l a p ropoe ic ión del señoi 
Btneñosa: 
(íGon infOtivfo del .movimienito de opi-
nión que se ba formado para fom,eu-
tair el M&Jiíjaieo en Sant.-Mider. a l m s-
mo tíeni 'po que l i a r a desaiiirollair Ja 
poblac ión con nuevas constcuccioncs, 
c^ie permitan dar trabajo a bis olne 
roe y abamatar las viviendas, el sefi ¡r 
'alcail(!••-• so.m.eíe a l a aptrobación del ox-
eelentísiimo Ayu.ntamlenito l a projpo-
sición slguien/i : 
Siendo el Sa-rdinero u na de las 'me-
jores plajias y lugares en que resu.!-
ta m á s agnadable el veraneo, y para 
v i v i r con arreglo al sistema moderno 
de poblaciones las gentes de clase 
media de muestra ciudad, ddbierain 
los propietarios y pensomas amimadas 
a. engrandecer a Santander decid ir.-e 
ai consítru iu' cbailets, qu'e al misiinio 
tiemipo reiuanierian condiciones do con-
:Vvrí. sin que sus precios de arrieiudo 
fuieaian eilevaidos, con objeto de atraer 
a los forasteros y a n t a a r a los mis-
inos de Samloinder a v i v i r en aquella 
icri i nisa zonla. 
Para ello, el Ayunitamienfo, por u 
palrte, e s t á dispuesto a ayudarles y 
¿stimulaiiilies, coimimomietléndo&e a con-
lo.nar dunain.te cinco a ñ o s , al menos, 
el imipulesto de inqui l ino to a los veci-
nos que ocuparan esas nuevas vivien-
las y a eximirles de derechos de edi-
icíudión a los propietiarlos. 
Ouanido m urna calle ó barrio, se 
constJuiiytenan, a l menos, u n grupo 
de cinco casas o cliallets, el Ayunta -
miienit'O se cómpi iamete a instaiair se-
^.iiiilaniK-nt.e el alniinib-ra.do de gas en 
donde lo hubiera ya o cerca de dicho 
grupo, y asimismo aceras asrailtad.us. 
Donde no hulbiera gas p o n d r á ailuni-
brado aléctJ'ico. 
E l Ayun lamien to ruega, al mismo 
t-iempo, a l a Empresa del T r a n v í a , 
xmceda alguna boini fie ac ión ]xir abo 
ios a kxs vecinos qpie ocupen las nue-
ras edificaciones, intensificando él 
?eivicio tanto como les sea posible y 
xceleira'ndo la maroba. con el fin de 
que el traslado de los viajieros sea 
u á s r á p i d o que hasta, ahora se hace. 
Asimlsiiho, el Ayuirntaimienito ruega a 
l a Comipiaiñía Aliastecedoir r de Aguas 
qiuie estabieiacai otabas tar i fas m á s eco-
m'imicas pura los p e q u e ñ o s chalets, 
s in obligiair a los piropletairiois a. plagiar 
el aguia. cuando tengan snis chaílets 
ceinraidos sin aikpiilar, y pirocuirando 
t a m b i é n ] einnitir que el que quiera 
pagar por contador sin m í n i m u m en 
pesetas, lo haga bajo la base de lo 
que- está, es iablecído ' para el consumo 
de agua. en. los pisos. 
Igulalluneiiite, el A>U)i i la i i i ¡e i i to Oblr 
giairá a la Coimq.nifiíia. de Gas a que el 
a'luimbradn en el Sairdi.nero sea per-
fecto, sin cims. ni ir que se apague ca-
da tres o cuatro faróte?, dejando uno 
só lo enceinidido en donde deben estar 
luciendo cua/fro o cinco. 
E x i g i r á a sus emipleados. como ca-
miii.oirois, jardinieinos y gua.rdias, ai 
meijor oiiiniipiliimlenti» en los semeios 
y a (pie temjgain ateipidido a.qiuiella. xa-
na, faiculitando a k i Sociedad Amigos 
del Sardiiiiero para que curse las de-
nuncias que del mlail servicio puedan 
laa-esenitar y probar. 
•Las w n t a j a s que se proponen s e r á n 
qiu.o se in ic ien después de aprobada; 
esta p ropos ic ión , que tiende sólo a es-
' t imular el desamrollo y emb'llei-im.ien-
to del Sardinero, ya (jus en los ¡we-
sentes momentos es t á interesado en 
ello todas las fuerzas vivas de San-
tander, lo que obliga al Ayiintamdonto 
a ser el priinlero en con t r ibu i r .a este 
emg'na i n lecimiiento.» 
Como se vé, todos los p imíos e s t á n 
bien touiiados por el s eño r DraYosa,-
de dondie se deduce que su proposi-
ción ba sido frazada d e s p u é s de m i 
minucioso estinho. 
¿Merece l a apa-obaciiói de S-.tnían-
der y, fxir tanto, l a de. sus represen" 
tan en el Ayuntamienio? Nn cabe du-
da, que as í debe ser y, po r . lo mismo, 
todo e:l lieimpo que puse eíi su ipami-
tac ión se rá tiempo perdido. El A y u n -
taímlenito, seguramente, t o m a r á ' en 
consideraiciiui la propuesta, y se sacri-
ficará una vez m á s , condonando i m - ' 
puestos, instalkiiuki a lumbrado y colo-
cando aceras doiüide^seájí.. u^reclsas.; 
Pero eso no basta, sino que ban de 
niecesitaa-se l a acción cooperadora d é 
l a Eiinipnvsa del Tiunivía de Mi randa , 
de las Conipafilas de Aiguas y de Gaa 
y. de los pmpiietairb s de t.M-.renas edi-
ficablcs en aquella zona. ¿Podrá con-
tarse con esos elemenitos cuando sea 
preciso, aíl objeto de desarrollar esa. 
obra c o m ú n t a n beneliciosa para i d 
Sardinero? , _ 
Entendeimos que todo es cues t ión 
de trabajo y peinseMcraincia, y as í co-
mo la. labor má!s positiva ba. de ser 
obra exclndvani. abe i in i i i i c ipa l , la l a -
bor m á s intensa ba de corresponder 
i la Soc;e<lad Amigos del Sardinero 
que, haciendo suyo el progranui. del 
s e ñ o r Breñosia, debe desai-rollario en 
el mienar espacio de tiempo posible, 
cerca de. los eileimionlos al mi idus. ha<-
cieuddles ver las veniajai- enonmics 
de l a prestaicléwi de süi ayuda.. 
Po r su parte. E L P U E B L O CAN-
TABRO, siempre al lado de aqudloa 
que qn leñan para Santa i ide.r y el Sar-
dinero los niiaiyores beneficios, sin m i -
nar su. abdlengo pol í t ico , sino su bue-
XÜaT iintencaóiii no regaiteairá su «ovo 
í£ esta obra de r econs t i tuc ión local 
vierdadieramonte neccsifiria. 
Un recluso hiere a otro. 
U n p o q u i t o d e 
J o s é " . 
' J u a n 
MADi lUl ) , 16.—Ayer se dio conocí-
miento ad Juzgudo" de gua rd i a de u n 
hecho, que seguramente no p a s a r á a 
la califica.ción de delictivo, ocurr ido 
el d í a anterior en la Cárce l Modelo.: 
N ó conocemos detailles del caso; 
pero por los informes que liemos po-
dido recoger, nos imagimunos lo su-
cedido, su or igen y sus consecuen-
cias. 
Danie l Ruiz González se ha l la re-" 
c l u í d o en l a p r i s i ó n por algo malo 
que ha hecho; pero esto p a r a él, sin' 
duda, no tiene l a menor impor tan -
cia. Lo grave, lo que le ba q l i i tado 
el s u e ñ o al preso una y otra noche y, 
le t e n í a rabioso era una noticia: 
amarga, que hubo de» despertar ert 
él ansias de venganza. 
'Era que su amada, la mujer por lá! 
email qu izó se v e í a Daniel encerrada 
en l a cruel celda, no sólo le h a b í a ' 
olvidado, sino que le h a b í a hechcí 
t r a i c i ó n . 
Anteayer, Danie l paseaba por el 
patio en fila de presos y quiso l a ca-
sual idad que afl volver la. cabeza vie-
se formando en la. misma hilera a l 
hombre que h a b í a captado el amoi', 
de su amada. 
Rabioso, Danie l sa l ió de su. puesta 
y, armado de una hojala.ra. a gaisai 
de navaja, se a b a l a n z ó sobre su rt*. 
v a l , que se llama. Manuel tUioí-raí 
Baeza, y con l a irr/r>rovisañ.i. arma.' 
le produjo a l agredido n n o herida; 
incisa, de seis een t ímet r r i s de exten-» 
s ión, en el- lado izquierdo del l a t i ó 
superior. 
Danie l p a s ó a una celda de castfc 
go, en la qup s e g u i r á l lorando de ifájj 
su mala ventura. 
E l lesionado fué asistido en lo' em 
f e r m e i á a de l a p r i s i ó n ; pero l a h€SEV< 
da es de tan poca impor tanc ia , quef 
seguraJinenle no s e r á mot ivo de que? 
origine un proceso. 
Vx^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwtf 
TcSa la (EorrespondenciS D«l í f lSl 
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La A Témanla de hoy. E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
t r a t o a l o s e s p a ñ o l e s . E n c a s a d e l s e ñ o r A l i e n d e s a l a z a r c e l e * 
b r a n u n a r e u n i ó n s e c r e t a l o s m i n i s t r o s 
d e l G o b i e r n o d e 1 9 2 1 . 
Efl a lcumn no m i r a biéix actuai-
t iv - : - i i Io al extranjera que pasa a w i 
te r r i tor io , y no le m i r a hion ¡porq-ue 
p i i ü c m u J p cple es el cuilipable de q u ; 
-1odo« les a r l í cuJos d« l a . n a c i ó n su-
Ivan de un rnodo- d e s c o n s M e r a d ó . El 
r, 1 M n á n rtíiensa: «est* hcmibre lia-..vf-. 
nido a q u í piara di vertirse con poco 
diijg^o, y llavai-Sf^ todo lo que puexla 
p o r ni. 'no* de naida. Co-mo e s t á en 
cnuiieiones .de hacerlo, por la.s ve i» 
¡tajas qptó !o p ro ¡x) rc iona su moneda, 
i : , mi«r©—sigue |, Misando el ale-
ni j i i l—no discuite un ¡precio, no rega-
1--a, \.u[j,i\. arnilés de mantos como si 
casa, y f l comercianitie «ubc los 
i ojeitoa s in jtiodad. al darse cuenta 
de* qüffi lodo:-; son voivdil)l>v^)). 
Y c] a l e m á n l iene r a z ó n . Los ex-
trang-erps que hay en Alemania a to-
d a í í hnrns, desde que bO nnreo ean-
n r r l i d i ó su s ú b i t o dosbeitób l iacia la 
ra dn, pQsan de medio mi l lón , y eií 
f^-crcairi dle r rimevera y verano, 
de 'ífts dos indUWes> Todos esos ex-
j-rbis dn.n vida a los hoteles, y a 
1- 3 ( rmercios, nuinieníla.n en algo i a 
r - ' - n u d a - i ó n de las cajas del Estado. 
q Láa tasas impuiesitas. en cada ,po-
büiación^. pero corne.n y compran, y 
esa va en :p.erjuieio de la economía 
d i] pa% Por eso los alemanes no 
Los miran bien, aiinqne distan íinn-
( h ; (Já (hcíi .- do. Pero hay entre esos 
i ' : d r a ü i e r o s í.iignnos que tienen toda 
la . s impat ía de les alemanes, y esos 
.- les esp-añóles. Nosotros andamos 
por Alemama como por nuestra pro-
n ía nasa,, y a.un'iue &n los hoteles y 
f n las ik'ivl.as nos cobran todo io 
i i ' á - que p-qeden. |)nrqniie l a peseta 
v . ! i ; .muei ' í ís 'mí 'S miarcos, lo ha.cen 
con ^i-i .n ceremonia, miuicbns sonri-
sas > i r . r - ta alguna que otra palma-
r!::a" >{••• s. itisfa.-i ' i/in sobre nuestras 
r - o í d dos. 
Ser esr-nfioil e n AileTmnia es t en r / 
ia cen.sid^r.-^ión de las g e n í e s oue 
flúñ no <^ l ian olvidaido de imrst ' .a 
c a l i d a d en. el cenlliirto europeo. 
Sin embargo, muchos alemanes 
Uc$Sti de esa neutrailiilad un concep-
to aniargo. ¿onceipto que exponen :i 
' •;. afirilrs con la mp.vor amabi l i -
dad y el m á s grande do lo r : ese con. 
ceftío fes' ha:';' -aponer que nosntres 
V'~ hicimos perder la gu'u-ra. 
— V - r á u ustedes—nes d^cía. un R9 
ñ o r I.eip'.ig. ame via ia l ia a ñ ó é s -
i ro lada en la Unen de Xurember?—; 
• •••-| añ.O -s d e b í a n haber ido a fa-
vor de los aliadas o a favor nuestro, 
v ile cnalquiera. de las dos maneras 
j l s Pn i , ; ' r an hecho ser l 's vencedo-
hcs. Unido? a Francia , IOS submai i -
• nos" a.' si i ra iijss h a b r í a n bombardeado 
iodos sus buaues, imiuidiéndoles pras 
t ic - i r el <'orntra.ba.ndo de armas y m u -
id;-ion -s i n a 1-s ¡d iados ; contraban-
<l.i que h a c í a n todos .los barcos eá-
Oiaño' s. casi a nuestros ojos, ara-
ij arados en l a c o n s i d e r a c i ó n que te-
n í a m o s a su bandera, y de este modo 
-tros enemigos no hubiesen teni -
;,, medios de comlbaito t a n abundan-
- liara- sus fusiles y para sus ca-
s. Si . por el contrar io , los es-
!-aAr-les hubieran hceho l a guerra 
ionios con Alemania , los aliados no 
SÓÍb no hubiesen tenido municiones, 
<i,•;•..! tamipoco vivareis animales de 
roiia y calzarlo, ciue les propor-
.•douaban ustedes a todas horas. Ade-
más , v esto es lo m á s Lmportíiníte. 
F r á n c i a t e n d r í a quie hail>er d i s t r a í d o 
dí'0 nalb'in de conibaiíiimtes de sus 
iín s (hrl Este, para cerrar el paso 
a los' e spañó le s , con lo cual nos h u -
i sido s ncil l ís i ino an iqu i la r l a . A 
: j a r de todo, los ailemanes tenemos 
i les e s p a ñ o l e s una g ran admira-
c ión y una no menor s i m p a t í a ; 
Y esto, ya lo hemos i n d i c a d o an-
t i s , es una gran, verd-ad. El ' e s p a ñ o l , 
i n .Vi •inania, de.be, en todas partes , , 
a i l . ' l an t a r se a decir (pie es c s p a ñ o i . 
para que no le tomen por i ta l iano o 
f r ancés , con lo cual no- e s t a r á t a n 
bien servidlo. Hecha esa convamb nm 
a o l a r a c i ó n , t e n d r á ei! resp-do y la 
cons idera .c ión de los m á s , con lo ( nal 
su estaía'a, en el pa í s se la h a r á m u y 
•agradabíle.' 
aPrue toá l de esa c o n s i d e r a c i ó n he-
mos tenido ¿ e s o t r a s a mil lares , pero 
entre todas, recordamos una que, 
por las c á i T u n s t a n c l a s en que hubo 
do manifestarse, no se nos e l v i d a r á 
íácálimente. 
Ibamos en la phulafornvi de un au-
íobi'ts que h a b í a m o s tomado en í ' o l s -
dameinplaize. con d i r ecc ión a. nues-
tra- casa. El cocihe esita.ba atestado, 
y jun to a nosadros su f r í a las moles, 
l ias de .los apretones u n caballero, 
como de cincuenta, a ñ o s , m u y l i m -
pio y afeiladn. que lucí-a un viejo 
u n d o i m e de d ignidad del Ejérc i to , 
de ese menguado Ejerc i to que hoy 
tiene Ailemania para, que ejerza fun-
ciones do Pcil icía. Cuando sé nos-
a c e r c ó el cobrador, en un ¡pésimo 
ai lcmán le pedimos ' cuatro billetes 
hasita l i n t ra- den L inden , s in que j 
bueno dod bomilire nos coniiprendi 
una. pala.bra. • 
— F i r billetá Fn te r den L i n d e n -
leipeitiamos nosotros g r i i ando un pe-
co', y remarcando las s í l a b a s con los 
ila''('es),, .ipara ique no's enitend;! s. 
mejor. 
Todo inútil!. Nosotros s in saber 
m á s , y el cobrador sin entender ine-
nos. nos lb' 'vá.bamos dos minutos . D 
pronto, el caball a-o del uniforme i n 
T-o-vino, d á n d o s e cuenta de nuestra 
peiticáón. 
—Danque—le dij imos. Y en el mis-
mo eiiidiaMado aloonán de que había.-
mes hecho uso h a c í a unos instanb's. 
a ñ a d i m o s : —Nich espregue doische. 
¡ Spanisch! 
Kl caballero se c u a d r ó m i l i ! á r m e n -
te, llevó su mano derecha ai) kejpi , 
i r ac iémlonos un saludo y en seguida 
nos e-!recluí las imvnn- con devoción, 
a la voz que, profundamente conmo-
vido, pronuneia l a patablas de la.s que 
no pudimos onitender m á s qué dea 
nombres: Ailemania y E s p a ñ a , taje-
go, al desipedii nos en el a n t o b ú s , n-os 
e n t r e g ó su tarjeta y volvió a t oma i -
iid's las manos. 
Así t ra tan a los e s p a ñ o l e s casi to-
llos ilos alemianes. Los hav, na lura . -
"mente, que no cntiendeai de senthnen 
t a ü s i n o s y nos m i r a n con fur ia , por-
que les vamos a «enca rece r los co-
sas» . Pero «i estos no se les hace ca-. 
so, y para que se puedan quejar coa 
r a z ó n , lo mejor es ssguir v i v i m o s 
all í a lo grande, que la vida es co;;• 
y no e s t á bien que1 sé desperdici- •• 
Jas c. asion s d i d is f rutar la buena-
mente. 
E Z E Q V I E L C U E V A S 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y de los n iños . 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
Medicina y Ciruj ia de la especialidad. 
Reanuda su cosuMa de once y me-
d ia a una y de tres a cuatro y media. 
Calle de Marcellino de Sautuola, '¿, 
segundo derecha 
C I R U G I A G E N E R K L 
í ipec la l i s ta en partos, enfermedafla» 
de la mujer y v í a s urinariaei. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a B. 
t f f i ó i dt Eica lante . 10. Tel. 1-71, 
A B O G A ! O 
Procfirader de los Trlbanalfflr 
V E E A S C O . N L M * l l . ^ S A N T A N D E » 
LOS PROYECTOS DE OHAPAPRIE-
'l'A 
M A D R I D , 16.—^El ^oñor Chapa^ ris-
ita, haii>lando hoy. con los psndodistais, 
h a diolio que tiene el prop.-'siin de Vé-'' 
oiganizair ol mánis te r io , a i n ] / i fm dote 
on forniia ta l que intorvienga clioaz-
miente en Ja sdluición de lie© confl.icitos 
socialles que ^ se proidiuizcan por ai-nm-. 
los de piiavitaión. 
P A R A UlÑ H O Ó V W A j á 
Eil subseciretajáo del Timibaijo ha. sa-
Mili» para Valencia OOU oibijék) de 
asisid- a un homenaje orga.nlzaiio en 
su lioiii>r. i 
E L I .ECREiTO DE S U S P F X r . i n x 
K l decreto' suspendieii'do las sesio-
nes de Cortes, publicado en la «Gace-
ta», d i c e - a s í : 
<( Usando de l a prerrogaiiva. que Me 
oorrespionde. con airreig'lí> ail a r t ícaño 
32 de la Gons t i t uc ión de la Mimdr- ' 
tpiía., y de acuerdo aon el parecer de 
M i (".onsejo de ministros, 
• Vengo en deoretar ló sii-guiíente: 
Artiouflo ú n i c o . Se siiispeirden las 
sesiones de las Cortes en la presente 
ilegisflatoiira.» 
LOS CEREALISTAS 
U n a coimision de agiraaaos, p«residi-
da par el s e ñ o r Matesanz, ha visitado 
Juay al .secRar Gasset para pedirle l a 
aldiorpicáán de miedidais concluicenites a 
iî esotliveir l a crisiis cereiaJista. 
A las peticiones hechas per los ce-
s ei listas de Buingos y Valencia y 
otiras p rov indas , se han adherido^ los 
de Madr id . 
Kl n i in i s t ro d i jo que ha trataidio de 
dtéir salí ida. a l os ceireiailies, si n dejiar de 
Mg&r afl mioncado interior . 
CONiFERENiClA Dlv C A S T F . L L 
Ha sa.liilo paca. Zura goza dan Car-
íl'os Castell, con objeto de dair una 
c inferenciia solxi'e l a ex t inc ión de la 
I Iliaca de l a lamgiasíia. 
NUiEVO GOPiERNADOn 
Na, sido nomibrado gobernador ci-
v i l de Salaimanca. don Jorge Rodirí-
giuiez, con objeto de sust i tuir al s e ñ o r 
VlairiSla., que Ira renunclaido a su ca¡r-
g-o sin l legar a posioisionacse. 
L O S F U l N C I O N ' A í R T O S d e c o r r e o s 
Unai comis ión dS funcionariios de Co-
rreos lia visi tado al conde de Romo-
nones 'pa^ra. pedinile que apoye en el 
- ' i deJ Goil-.-ierno una, p ropos ic ión 
diá a m n i s t í a a favor de los expulsados 
cotí mot ivo do la. pasada, huelga. 
fejsfcois funcionarios pidieron al con-
de su imL ' i rvención, hac.iéndoile cans-
i a r que desean ese acto de clomencia 
i - ra que loe saiaradi-- puedan re-
ingresar, quiediando en la misma sj-
•' -ión que antes ded conflicto. 
Kl conde de Rom a non es p.rom'eti ') 
or.cedier a sus peticiones, por lo cual 
los comiiisionados sailieron m u y saii--
fenhos. 
r i n T c i o x E s d e l a s c á m a r a s d e 
COMERCIO 
El Consejo Superior de las Cámia ras 
dé Comercio, presidido pea' el sefiioi 
Piaraísfi. v i s i t ó -hoy al min is t ro de Fo-
m.'iito para pediirle la de rogac ión del 
r .damiento de ••lunta de Obras de 
pu'eirtic®. en a t e n c i ó n a que no han 
•s'm'o consuiltadas las OáitnlaírlaiSi 
Eil s eño r Giasisê t se miostrii d'Apuesto 
a artendler l a de;ni.a.nda, y a ñ a d i ó que 
que e ste regí amie nto n ó se p o m l r á en 
Vigor lnaatla el 31 de marzo, con i 
t o de que informen dichas C á m a r a s 
y a d e m á s porque tai dicha fecha, ter-
m i n a eil ejercicio e sonómico . 
ORTEf-A M r X l í l .A. AliÜAVADO 
El i lustre esonitor don Jpeé Ortega 
M u ni l i a se ha agraviado en la dolen-
cia que venía padreiendo. 
E N K L M l N l S T . K R i n RE H A l d K X D A 
Han visitado oí minis t ro de Hacien-
da los minis t ras del Tribunail de 
C n ei das y u n a com isión del Consejo 
de las minas de A l m a d é n . 
TOMA DE POSESION 
Gen las fonmailidades de rúbr ica , se-
ha posesionado hoy de su cargo el 
diireotor gene-rail del Ins t i tu to Geo;riai-
lico v E.-tad i si i so sefn a- Monhipeón. 
L A A C T I T U D D E L ATENEO 
E l Af enea peíisiste en su- ac t i t ud de 
contínluiair la caimipafiraa paira conseguir 
Ja de:|niiiae'iibi de las responsabilida-
des por l a c a m p a ñ a , de Africa. 
Se ha TOcifio que está, dispuesto a 
pedLnlo priniei-o en el m i t i n y luego 
I¿É la, i ' r nsa, sin ceja.r un instante. 
El m i t i n se cedehrairá muyt en bre-
vé y en él h a r á n usa de l a pcaíabra 
un i-e|>!"fiSientainte. de cada pe r iód i co . 
I O QUE DICE c.LA VEU» 
BA,R¡GELONA, Pi.—«1 a Ven de Ca-
taflunya» puliTica un a r t í en lo ocui(jan-
riose de la p-'a-;isiteiicia ene se obser-
v a en seguir Jas opr.racionrs de Ma-
rnea'os. 
Dice que el Gobierno debe activa!' 
Ja repa l r iac icn , que es Jo que anhela 
ed pur-bba. • . ' i 
A ñ a d e que las tro):as no h a c n na-
da e n Tlzzi-Azza. - como no sea p:e-
iparar un nueyo AnnuaJ. 
POR LA A C T í T P I ) I)]•'. UN M I N i 
TRO 
El Centro de Defensa Nácionáil íia 
consignado su protesta ante el hecho 
incoñoebihde de que eil s eño r Pedre-
gal 'prometiera en vez de j u r a r . 
Se añaide que esto' Ib considera el 
Centro de Defensa como una grave 
ofensa a los sentimientos religiosos 
del p a í s . 
La Junta del Centro Nacional ha 
elevado u n documieinto a Su Majes-
tad el Rey, j rol - r u i d o dé l a admi-
s ión e© Jos Cnr-oji-s de l a Corona a 
u n hombre canto eil s eño r Pedregal, 
que pertenece q un j ia r l ido polí t ico 
cuyo jefe ha hecho en diferentes oca-
siones manifestaciones terminantes 
de ortodoxia. 
LOS EX M I N I S T R O S B E L AÑO 1921 
A las seis de bi 'ardo se reunieron 
en el domici l io del s eño r Aliendesa-
lazar los ex ¡niui iSlros .que formaban 
el Cobierna dt I a ñ o W^t y a quienes 
cogió en el P-Oder I desastre de A n : 
nuaJ. 
Nadie t e n í a noticias de esta rc-
un io i i . qm- se supo jioi-que dio la (a-
aualidad do que un 1 periodista encon-
t ró a varios ex minis t ros en las in -
niiediacionos de la casa del señor 
Aliendesalazar. 
Uno de los que asistieron a la re-
u n i ó n , al ser interrogado, se l imi tó 
a decir que había, sido una coinci-
dencia y que por c o r t e s í a h a b í a n 
acudido" a v i s i t a r a l ex presidente, 
en vista de que la camipaña acusaio-
r ia contra los ex minis t ros del a ñ o 
21 estaba en Ja calle. 
E l ex min i s t ro que se m o s t r ó m á s 
locuaz d i j o : 
—Nosotros no somos mudos y ba-
lita remos sobre todos d e s p u é s de los 
cargos que al Gobierno del a ñ o líj^l 
se "vienen haciendo. 
.Preguntado si a l a r e u n i ó n halda 
asistido ei s eño r S á n c h e z Guerra, 
contes tó que no; ipero que s a b í a que 
iban a reiinir>e. 
No bubo modo de conocer detalles 
de l a r e u n i ó n ni de los acuerdos 
adoptados; pero por las palabras 
l i G a m o m u n P e i i f i i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D» la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y do 3 a • 
\ lmda. Monasterio. B.—Teléfono. l-M 
R E B O L L E D O . — O O R O N A t D E F L O R E S - T E L E F O N O S H" Y BM 
E L P R E S B I T E R O 
L A SEÑORA 
1 
Falleeii en esta m k i el día 16 de Difiiembre de 1923 
bablendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . i . jp« 
Su esposo, D. Vidal Ruiz Abascal; hijos, María, Feliciana, Manuela, Con-
suelo y Manuel; su hermana, doña Balbina (ausente); liermanos políticos, 
D. José, doña I-'eliclana, dofia Manuela, D. Santiago Ruiz Abascal, D. Beve 
rlno y D. Luciano Setién, tíos, sobrioos, primos y demás familia, 
RI EGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asiatan a la condac . i óa del cadáver que será boy, a 
las T R E S do la tarde, desde la c«sa mortuoria, calle de Atarazanas, 
número lif, al sitio de costumbre y a los faoorales que por el eterno 
descanso Ue su alma se celebr*rán mañana, lunes, a las D I E Z Y ME-
D I * , en la parroquia del Santísimo Cristo, iavores por loa que que-
darán agradecidos. 
Santander, 17 de diciembre de 1922. 
L a misa de alma se celebrará mañana a las OCHO en la parroquia an-
tes citada. 
E i Excnio. e limo. Sr. Obispo do l a d ióces i s se h a dignado conce-
der ándil igencias m l a forma acostumbrada. 
AKCII'RESTE DE CAMARGO Y l'ÁRROCO DE BUZ ANA 
9a fallecilo ei día 16 de diciembre da 192] 
A L O S 68 AÑOS D E EDAD 
después de nclblr los Santos Sacramentos y la Bendición ápostóllca 
R. I P. 
Sus Aibaceas testamentario?, D. Domingo Sisnlega (Presbí-
tero), D. Antonio Huidobro y D Enrique Cantera (del comercio); 
primos, doña Gerónima Peña, Valentín Palencia Marquina (Pres-
bítero), D Juan Manuel del Moral y Marquina (Presbítero); el cle-
ro del Arciprestazgo de Camargo y demás familia. 
SDPLIUAN a sus amietadea le encomienden a «'ing nuestro Señor 
en sui oracione» y asistan a la cmducc ión del cadáver que tendrá 
lugar hoy, a las TKR8 de la tarde, desde la casa mortuori», Bonifaz 7, 
al s'tio de costumbre, para ser tratdadado al cementerio de tíanta 
Cruz de Bezana, Favor por el cual quedarán reconocí los. 
L a misa de alma, el lunes a las OCHO en la iglesia parroquial de Santa 
Lucí». 
Los funerales se anunciarán oportunamente. 
; - Pantander. 17 d» diciembre de 1922. 
E l í x e t n o . e limo. tír. Obispo de tata diócesis, tieae concedidos cincuon 
ta días ue indulgencia en ia forma de costumbrd. 
Funeraria de VIUDA D E A N G E L B L A N C O y HORGA—Velaaco, 6, 
i m a n e n : 
telé 
^romumeiadas por el ex ministro 
dio Ja rc fe i í ' nc ia , se supone que (7 
reumidois e s t á n dispuestos a i-.mí 
no raamifteato explicando clara vV^S 
i . imncamente lo sucedido. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
T R U S Y ^ A Z Ü C A R E R O 
SAN SALVADOR.-Comnnican ^ 
Sanm Ana que Jos indnstr iah ' ; y co • 
inenciantes azucareros de aqueii 
plaza l i a n organizado u n trust m J 
casnerb con efl f in de defender la njS 
ducc ión sai lvadoroíia^ 
Varios produ-toros de azúrar Ú 
ed ros puntos da ]& República i i ^ 
.o ndido a Santa A n a con obicto fe 
ingresar ed ©I referido trust y con 
trabnir a, su o rgan izac ión . Pres&w 
ej ComjiXé. ejocntivo Los indust í ia l j l 
s e ñ o r e s M vléndoz y Herberl de Solí. 
De Rfo Janeiro. 
L a s c o r r i d a s d e f o r o s 
RIO JANEIRO.—La Prensa censura 
l a d e t e r m i n a c i ó n del Concejo muni-
ci; anitoriziamdo la celebración M 
co,rn:ida:s do toros en esta capital. 
Alguno .per iódicos h a b í a n as ".¡uni-
do que cil Gobierno h a b í a tratado de 
esta cmofdión en Consejo de miáis-
t n por c-mnito era precisa su au-
to r i zac ión para la c-aJcbración de di-
cb is ti ovs. p-íro Jo cierto os quú el 
Coinsejo de ministros no so bn ocu-
pa<lo de esta cues t ión , bahtfndosc ii-
milado aligñn miniistro a aludir a los 
incidentes a que dieron b o n r ¡es y¡-
^siimias- ífclbailefi qu'e se entaWaroií 
(.•(in motiivo de este m¡ismo asunto en 
eO CiMü'. 'jo mnnic ipa l . 
* • 
t . Barr io y C.^-Bañeras-M, Núñet. I 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
C ó m o f u s i l a r o n a l o s 
e x m i n i s t r o s g r i e g o s . 
Fd corresponsail en Atenas de "Le 
Peiit Pa r ig i én» ha enviado a su perió-
dico u n reilato de l a escena dea ' f i$í | 
bnmento de las ex ministros conde-
nados por eil Consejo de Cu erra re-
vdliucioriiarin. 
EJ inteniesante :-eilato dice asi: 
•«La .geintencia deis faié connunlca^'a 
l'ois seis Gondienaidos a Jais odio y m 
dia de la. n u a ñ a m por eil con i i.--ido 
de Ja i'eivdlnción, Nc-ocomos Grigcria-
des. Al acabar és te la lectura de la-
e nienciia, a d v i r t i ó que ss cumiJliría 
iranediaitanumie. y Jes indicó q;u?, si 
quieiríian, p o d í a n dar el úMimo abi*-
do a. su;s fanulias. Todos ampiaron/. 
>• al sa'lir de Ja. pr is ión el couniíario, 
se dejó entmi- a las fanmUais. 
A la niiadia hora se condujo a Jos 
ciondeniadcis ai paitio de la prislóOi | 
i ' g-enenaiií'siinilo fné dogirad'aido. 
Un iniStanibe m á s tarde, aigutoi m 
aicodaido en una ventana al sañor fm 
tm.zu Tenia eil aspecto coimiple*affl^p 
i ronquillo. Se SUlpo después que U«*-
rartil i la emtre-vista de los comleiruM 
y sus parienteis, és tos , enigañaidos 
ulna- genenoisa i lns ión , pretenmeKP 
(¡n ' no se llevara, a cabo el fusilaiir'-' 
to. Sin ¿inl>aiiigo. a esa hora estaíW? 
ya toirnaidas teda- bis decisiones. } !? 
irnevtocabie iba a omnipürse. , 
Las tropas, el prefecto de J 
v íuligaiinos maigistrados se W a í W M 
al Jangar de Ja ejecución, que tas ^ 
bálnilpd doso.kalo en Jas afueias. ü-™ 
dle detriiitius v de latas de oonsM'\ ••-
quie paiiece ei seco Jecbo de una e 
rrerdera. ^ > j i 
E r a una m a ñ a n a lluviosa, w r í i m 
>' 'da( i.'d . MÍnÁlÍÍ 
ü a s tropas que formaron el twtn 
e m n or ig inar ias de Ja, Trac i a. i .J i . ^ 
JOtón que tenia, que efectuar ^ ^ - • • 
cu dón estalba formado por tuunui y 
seis hombres. , „ 
\>o o de^pucs de las once, lo j 
teti.tes overon £ona:r Uts- bociiK.- ^ 
un o í s «cañlos.. v el retemblar da •• 
i m o t o i m Eran tires. El | Muran v ' 
i'nltiimio llievaban - ildados ¡« • ' • n '^^g . 
. - I ile en medio iban los coiuJMiwg* 
Kl pr imero en doseender me . 
• t o s . - y se volvió- pana dar 11 . [ i , ^ 
a Gioiimariis. Pna. r s | . an t . - ' I - ^ .,.., 
i-nlda en el iv.-tro del ' „,1 n.|0. 
,1 nie d i Consejo, y. n.) o u ^ . ^ 
imaiTClliÓ con paso firme, \ ^ 
fí .yzi, que t a m b i é n acudió I» 
su so o reí'le. . .yon 
Les sigmicron los otros ties, 
to formaron nn gr.npo ° |>ajo 
di . , del retángullo de las ¡"V;-
Ja lluvia, que no cesaba a ^ f I ó ' i ^ M 
¡Que se acabe esto piOPW-
• „ m i.itil^1"1 
Eil s eño r Slratos saco u n í ^[a3 
v se In ofreció a un oliciai, ^ 
pal al ,ras: , • . j n dtí tOílO Dí|(e a mi bi jo q u c l e p o 1 
-•.-:. , . ,„ que no se ocupe .,,,,-,1.) 
l i t ioa , v que guarde esto en V 
mi • • • I ' 1 ' Ü S a i i k 
UNI «l.-í»A8l»íA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ WWWrtW 
^ ^ . . W i . . «!•' Sjíyfe 17 D E D I C I E M B R E D E 1924. 
La situación en Marruecos. 
i . . . 
H o y l l e g a r á e l A l t o C o m i s a ^ 
r i o a M a d r i d . 
juilío, ccin uiu tbtt-al de $.498 k¡il:Mirrvínoe u i m ailinirnl.-ib- pordada del 
Lais papeüiejtais paaia dieihia pila se hujauto RibaiS,-
Jk"1 I '•' ' ^ o ya a l a venta., y do espe- Los ejempUires tñ h a n puesto a i 
n i r os que todos Jas cndlistas y dftpor- p • - .• níois l i b re r í a s ; 
tistes, aisí coauo los nuuidios "adminíi- Efip&ífe v Amér i ca , aJ precio (P •• 
don-eis oDii que ciuenita Oteuv, se apre- bo peseitas. 
sui-cii a adq-uiir i i lias. 
P O R T E L É F O N O 
M A R I A N O DE CAVIA 
«Uiuipia y fija...» 
N U E V A M E H A L L A 
MEDILLA, I B . - L a nueva. 
tÜiíiana organí/.a.da en este terrMo-
rio, eimpezará a prestar servicio el 
\ de eitero. se ceiliebrará u n Consejo de guerra 
\ \ rmuido de estas fuerzas q u e d a r á d,. oflciaOos generales contra ' d ts-
aíjuí ''.I coronel señor Lasliems, co- c iento coronel Ros v com-inrlnnln 
m tblcgado del goncrad Castro Gi- Larrea , amíbus del regimiento de 
ba epimo observador al c a p i t á n Ca 
mehaUa ivreri.zo. 
U N CONPiF.TO DiE CURiRRA 
MRT.ttT.tLA, I f i . — B l p róx imo lunes 
E l 
Con estn obra comienza 
—7- r ía? REN'ACTMIKXTn l i 
1>E FOOTR.\J..L de lias obras complotns del ¡lusli 
MiAiURIÜ, 16.—Hoy se l i a jugado Wfpr y aiw-di-snijc,. die 
" MíTIRO 
roña. 
ENTIERRO' DE UN HEHOl-
j^ÜEiLlLiLA, lfi .-^A|li m e d i o d í a Eegó 
¿¿•la plaza ni c a d á v e r del teniente 
Éigtiáis, rauenlo a cousap.u.en.ciu de! 
$[Uo que recibió ayer en la posi-
ción de Tizz-Azza, en l a que estaba 
Aifrica; por i^ iLi^eMela dnr-anto 
sucesos de inl.io del 21. 
E L COMIÍNICADO O F I C I A L 
M A D R I D . 10.—El comnnic-Mlo ofi 
niail oii'tneffaMbv a I m Prensa esta no 
c.b'> etn efl in inis ieno do lo ÍJuerra 
dice a s í : 
«El gesiétafl encalcado de! rteapa-
m paiitudo-de fodtball entre b.s eqtiiir ÜfctTi Mariano de Cavia, 
ipos de 1.a G k i m á s t i c a y el a l e m á n de En e-b- 1 r l i r -r vrlün m se r e ú n e n 
I O S ai t' O:1-; (iwe. Til nii i b | ;))• «Un 
par t ido resutt<5 muy soso, ven- cldeo (PI BnfíÉlfej^»., - -riM.'. el fm-
caendo los exiti'am/jeros por dos a. cero, pulnr 1 - ' m - . - i í - i i •„ (l^f/fmd de la pn-
| v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ a ^ v v v v v v v v w \ ^ v w 1 
con 
ro en l a paute ediucaitiva semiUramos 
en t e rmno estéri l j poique siendo ni 
padre priimeir factor, todos sabemo 
que no se ocupan de este asunio ' 
bai-a que el n i ñ o c o r ó c r v a r a !a • 
caciim de la • eaouela, era preciso ; 
el manstro cont inuara su obra en .a 
casa parterna y en pla.zas p ú b l i c a c . y 
la. Oíd.lto- eoano esto no pniieífia ser, de a q u í que 
public-K-inii cuantas máx.iTm.s. consejos y repren-
LHistrc es- siones api-v.i..dló dis n iño , las p e r d i ó 
a EspaJinlu. (nranrlo sailió de los c e ñ i r o s de cul-
tu ra . , 
Albora bien, s e ñ o r e s Interesados-, 
que l ia ' i la is ('> cn l 'n ra y que yo no 
os ta niego., ¿ba.béis ido a ]ri esencia 
éleiüiia v /i Q in. i'.in'.úrcs 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E n el! pintoiresco pueblo de Devana 
ba fallecida, confrrc'ado con Í o q aux t 
lios espír i tuai les , e-1 vr.tiíioso p á r n • 
del pueblo citado 5 arcipreste de Ca-
G2é del idioma c , muí , en Iré one ^ ? ^ ^ f f " ¡ ,,n ^ 
•o  U.nff. tenio eonio , r-.r,,,,,!,-. nuaJ de agiMcuiltura. b a - de vuestro 
'onofurv-. . / . .. i : . , . h m . ' , :lrron.-.ti.-. nm ,^l , | ' |V :0 V." ; ' ' - ' ' ' " f . ' ' r : 1 obra? c c 
contra los «^rcrflMdori*»» v mhJ^s 
ipafioPs. qBjn? ta¡n póén '•• • ! 
deil idiiomin p^driíi. 
Es, pules, un. libro- no y int 
sa.nde, sino nepes-^rio y--n-< todos qri 
líos aun dpsnon b^ihiHi 
t ^ ^ ^ ^ z ^ ^ ¿ J ^ Z m m ^ m ^ - * 
ñ a s casa':. 
01 teniiente Sá l icaez Albor- '«^zaraa Jia posición oe nzzi-Azza y 
debía, relevarle, sal ió a su CI}10 n-Ueatra Artillorf.a b o m b a r d e ó va-
"ciícuontro el oficia,! F a g u á s , . alejan- ^'¡1 
j a c o un trecho, v 1 is guardias que ¡p, 
B establecidas el nnemp,,., t.n l a s ^ c-nono eub.erfn fue h^ndo 
P J p róx imas le lucieron v a r i o . «o-idado de Xn^meros , Manuel 
Uparos. IJn proyectil I , - a t r a v e s ó el ^ . . ^ (lí> n , r 0 , „ ^ 
ped.o. B t 'roleo duro u n ralo. ;por vri ,„;,,,,,.,,. ( ] ^ n ] l P n ñ o 
fó^e intervmo la batería , de a po- Cunu:,r„ v regr^saTMlo sin nrt&ñtA. 
sfeión, facilitando ni a r rmo riel con- j a v i y , ( . j í ' H I , 1 „,,-„.h.a,r,w. Y-b-'d Ku-
^ y . d ia y ni -mora.bo de Ben-Ta-Kus. 
por la tarde se ba verificado el jp> felicitado al alférez S iounzá , del 
traslado d d c a d á v e r a,l cementerio, Cuerpo de Aviación, pór su sereni-
eminclto el féretro en la bandera aaa, pues a pesar de l icuarse heri-
aiaoional. De la [ residencia del dudo do. no r eq r^só ai -o rodromo basta 
forniíiba p'arte el infante don Ca- terminar el bom.ba.ialeo. 
ImiCil El séquito era, numeroso. L , i En los te r r i tor ios de Ceuta, T e t u á n t^so oaudajl de ouiltm'a, que'kiigiró con 
inliiMnacii'm no se ver i f icará ba-la v La.raiclie, sin novedad.» su peiAScvenanitie voeac ión a l estudio y 
áÉñana, on espeta do que llegue la ¿ E L "REINA R E C E N T E » ? a'lia mnditaicióu, añ ciiail se entu^gaiba 
tmW'm, «Tiie reside en Sevilla. , tíkm\ de MáKo-a one a. las cuatro en tos .ralos que le p e r m i t í a su sa-
p o m p M ' P F D n i " COJsRCRNTRAClO- v media de la tarde ni v ia ía de! gi'a'do minister io. 
BOMBARREO 1)1. C O X C D N i R A L I O . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ Descanse en paz e,l .bo.Mbduso sa 
liíñTTTTA i r r • i 1 ia-a de gra.n norte, oue se" supone sea eendote, qu|e, ijiiaidoisaiinieide juaisando 
M L U j L ' A , m . - . |Mi vista de que r] r|.m-.0I.o ..poj,,., Resrenie». a cuvo h a P r ú nmcoirtrado eü preauío que Dios 
nuevameTite se acusaba la concentra- h0r(\o V¡?I,C ,,] ;i!,0 comisario de Es- guarda paia tas •allinnas áim na,<. 
ción de grupos enemigos en la cum- 0„ M.f>rn*t^Ki A sus iallhajceas testa-mientarios don 
bre del Urddia, esta m a ñ a n a vanos E h APTO COMISARIO Comin-o Sisaiüega presibiTero). don 
boriosas i 
go iodos U 
qu ¡e ran (' e • 
dos en rnii ¡ 
iyv.'i •!'•'•..!•. 
Sn eneon'e-
v n l n 
tos oninistros del S e ñ o í r c o n o i d e s 0 ^ ^ ! ' ^ ^ / n M m a , 
a t an alltisimo y saginado . m i n ^ r i o , ñrm Y ^ s""f'rn 
dedicó .su existencia a t a siembra de f / " T " ' " ^ 'r*hy:" r m e rT.] r " 
t a .fe y de .tos ipineceptos cristiano:,, rv',n ^ " T ^ r w v . 
. . . . . . -n i h i e r r a n deisveilánidase on. todas ocasiones poi , * 0 ^ nr.">-'o"-....o> .-<r H 
.•...ló..rvl  * un l * ^ d a c i ó n i^lrgiosa «u« í e l i ^ \ / ^ ' u " - '• ^ 
ses, a (los euall-es profesaba en t i -añab le San Mí,r•,'''.V f * ™ "" c a r i ñ o cioso estfldio de Cm* • " 
D u m i k l e y sencillo, con su. vida , La f? a ^ l a ^ n t . a p u f 
e jemplar isuipo ica^ainse el V&mbo v \ " V ':; UlTp?f* ^ F.ŝ nna y ' ; 
ca r iñesa , admirac i .m de las g é r i t ^ A w n r a - ; i J ^ ^ ^ ^ a S t Í c ' r . IM n 
que fian sufridu bundo dolor a! reei- CANSINOS A S s E N S : P U K I LO 
bü- ton ta-istísima nmieia. 
D o n Emi l io Ma.rtpiina pose ía un va-
¿ N o t e n é i s allí ' una Bdi'inleea popiií 
l a r , conccdixla T or pü! FstnidO 1 i r 
te fin? No lie teaklo el ' • ' " 
ros allí . 
Voy a la desboio ^. 
dn osí.a c rónina . 
Empiezo | i.r d 'eir (rw> vrv^n fi;; 
m.i á n i m o •:-.i'••••>'.o- •• • 
ibe/nos a ffiMiM 'non ida • la 
'o.-n.d.<',v 
' •N.PRO. V >-
1 
•• nítida d.p 
me 
RT. 
Biafaiei Cansinios A?s.-m<,s acaba dn mus | 
pub l ins f u n nuevo liPro. ndit.- 'b' pr>r da v no di 
p-, rnw. pv,VUMMT.F,NTO. y t i tujadn 1 ior; a q u í fué todo. 
«F.' m-adrií?*?.! infiuitfi.». DiCPti loí inlv • lof fiti f- • 
Cansinos Assens es uno de los an- reun'a'Mi fa.mipar: n v i v bien; asi 
lores jóvenes m á s d rn ios de la aten- hubiera, consignado., si me b> dicen: 
ción del publao . pomue sobre ser .pn ÚW: f.-onvimiivn tamfttén f -mdiar-
cscritor admirailnle, de un esfilo pía-
moroso v útn léxico abnnrfe-n-ttsimn, 
es uno de los auitoreis (1° mavor in-
Oiu.ie.t.ud esi 'ir;tua!. eterno rurcnopi . 
aviones bombardearon aquel paraje, .M,AJ<R.HIX Ki..—MJre;,).-íli 
dispersando a los moros. (laiMl pur ta m a ñ a n a l l e u a r á a "sta tena; priimoa 
El aparato que pilolab-i «i alférez i:¡ a;!.!o comisario, general Uur- don VaEentín 
de comiiileimento s eño r Igunza. llevar-guíete. 
Notas deportivas 
1 r 1 h ' . i - •Vivfonú. ilii.ii.lubiH) y t i n J'ji.riipi,». P-an 
dqCfca ¡rer&baiflQfa P e ñ a , 
iPall e n r í a 
don Juan .Manuel del Morail y Miar-
quina, 'p,,eldter(>); dlero del arc ipres 




mente; aidiniiraldemienite;. era de suipo-
ner, rntiraindo las coses ba i o el nri?-
ma que dele-n mira rs ': t í o f¡u.ve r iun-
dor de la b-lle^a, m v a siemprn en 'ca in tenc ión n-.<-r J« m á s l íg 
S L á dfe nu-vns ca,m,iu.rs pal a l l c ^ o - ^ ^ ^ C ^ f 
j , ^ , , pj,^ y .muy a ¡I cp^tpariio., contriibuyo cmno 
1«¿Í u V w w V infmiim. la novn'a <d q u - mas 1 o,- P r^z y t r a n q u i l i d a d 
p resb í t e ro . , , un ps j . , ¡miiS Ardida <]o ««'des los hogares. 
v honda de su autor: ea l a mavor -Y jiara. t e rmina r d i r é : que a pesar 
om|o.ción v esi iritu,ain.(i h ü . El íetotbr ^ nn norrps.ronsail improvisado gnglO, y de. as l a i l l a , Ja narni :c¡ón ,s}n (.:msancio al- ( fui tres a ñ o s a ñ o s en «El O n t á b r i -
•,siro mas .sentido pnsa- k & (k. ¿ rá fa rse de un vo- cn„ y uno en E L P U E B L O CANT.A-
les w^stuuiu resigmicjon. yviyy^n oí-tP , ->, , . , ) -s oá- ina:=: BRO) i n f o r m a r é d? todo cun.n'o ócii-
E l R a c i n g o p o n d r á u n e q u i p o r e f o r -
z a d o a l f o r m i d a b l e S e c h i e K a r i i n . 
o n ó ' s al contrar io , la.s r'-vorre sub- -a-a. sc^iui les dates facM.'tados: qubm 
\ 1 •1 rado por su arte maravil loso. no quPra figurar en ledras de molde 
c .mumos y Ja bendic ión aposmln-a ; ^ & \ esta obra uno de los va so.be lo r u é d-b • hac-r. No i n -
'o'eao 1 . .. 
;Dcs|Jiuléis de r ec ib i r Jos Santos Sar 
entes y ú 
de lexláfcir 




(•(.-luniilíires, l a not ic ia de su faJleci-
miicnto ba cauisado a r a n sentimienio 
presentada -r-r¡.morosa 
Los ejeirp'.ares se han nuesto a la ¿ej0< 
venta em fcidíns las Hbreims de Fs-
paña . y Aanénca , a l precio de c in to 
poseí as. 
De nuestros corresnonsales. 
Hacía días que se hablaba per pe- leí Royalty. y l i a n li jado .-11 aJinca-
te y corrillcs de 'a, a l i n - a c i o i i que ción de esta, maneria : 
é Rmciing in., a iiion-er a:I fonmidáble Ciisiar, VeiCnk. No.va.k. S -v r i n . Laisek ie"ntt«ie su's numerosas .andsfadi 'S . 
eqjuiim theca. E.rades ;o u n á n i m e que Raspar, l ' au ' l in . Ca.rvan Descainse en paz t a n bondadosa se-
<a conjuaio fuíse edo.zadO', y a que l í a r t a k , l l e t a s ñ o r a y reciban su desconsolado espo-
las aiusencias forz.i - , i> de Or t iz 'y San- K a t i b a so don Vidal R.uiz Abascal; h i jos Ma-
pate, mas las la.pi.s (pie, por' lesio- IIAClNCi : C% Fnl i r i ana , MatmeJa, CoinsueJo y 
j*s, saljrc. el equipo, Caci, Zubizaiuie- ^igiiiiinneaabahi., I .aca. Q iúr, KíléxipiUiru IVEainiKell; bt-i-maira doña BalUbina; liieaf- l e . f ^ l , r v % 2 i r * l n i , l Agk l a n P A -
m Torrlaii--. Paigaza, etc., i i o i - l í a n fAmós nmiw»s polí t icos d o n J o s é , d o ñ a Feti- l F - I l j r i T l O l # I U I l U C I d p » V 
t'nnur una a i ineación que, si no fue- BaatboSaj ( i 'Comdl. Torr iente ciaua, d o ñ a M a n u ó l a y d o n Santiago v l n c U l 
w vjiiredora. por lo me ños diese mo- Fi n e i i - b z . VA/. Buiz Abascall, y don Lucia.no y don V i n u i a , 
i n t e r é s ; en un palabra, lud ia Altvarez Severino Se t i én ; t í o s , pr imos y d e m á s 
el eivcueulro. Y c m n o a tai! s e ñ o r i a l h o n o r , se l i a parientes o u e s l r o imls sentido" p é s a m e 
' si-nlida necesidad no pasaba nono, dido d a rb i l r a r el c n e i i e n l r o a :llUi" *an li ' iii 'Cparablc desgracia. 
J^pereiibida. para la Directiva del d o n A g u s t í n G o m á l e z , que es el réfe-
E i C O B B E S T ' O y ^ I 
12-10-022. 
Í P t L * Y O Q U I L á R T i 
M K D I t t f 
fcijieolalista en euldimeda<l8i at e.i-
CONSTH.TA VE ONCF A UH 
—<I-<".v»miuu . | . . l i l i OI Lf VI l L«l<J V el. U ' . l U U U ..-\yili-llO » IIlll/.U.I-CA. IjjUX Oh OI I 
Kaicinig. Viviendo o! ambiente deper- r . e que priva por ( f tas l i l iludes-, 
'vo, Ik-^u a couniu-ender d clamor de * * -
«aación y, tenazmiente, s in reparar L a Conupaíiia de T r a n v í a s ha dis-
^ K;|des, iiiiiia.ndo-sóto el dejar sa- paii.-alo un servicio'especiail desde las 
U'A !l 'a afición, soilicitó eil con dos y cu'a;nlo haida las tres, paa',Liciidt» 
de la avenida de Ali": 1; -o X I I \. 
* * * 
P®0 de Vüiliosísimns ! m -rntos que 
«Wairaii a. sus hilas uügo de vigor v 
" i ' miuclio de resi^tenda para ni con-
lai'lu- Sus Irabajos. atoirlunadamen-
S P^0 tenido un éxito Psoinjoro. l i e 
l 'or el mal estado del t i ; lepo, y an-
te el temor de quede enfai¡ i rado d te-
rreno de j'uego, ano'di© d Racing co 
oinia.to do fp,ii,.;iíamos de eUó y f d i c i t a r m u n i c ó al Gomáté d d caimpeoni.-j 
j la birecitiva racinguista por sus c á n t a b r o que, bien a ne.-a.r suyo, 
^wajes, sin r . g . i ! .ir- tampoco nu ¡s- nodía ced o- el caanipo p i r a el püarti 
B i b l i o g r a f í a . 
EDUARDO ZAMACOJSr «ME-
miurias de un vagón de te-
rrocarrib) : : : : : : : 
L a editorial R E N A C I M I E N T O aca-
ba d • poner a ta venta esta nueva 
ímVeila. (.'¡.i! í ' - n 
M E D I C O 
Esipeciaiista en euterjnedadpf} á«! 
di^eiiiulos n ' ñ o s . 
Gonsuttta. de U l . P A ^ . 3 — T p J l a w 
L Hirrtf t. '" *>- Mr-"*' >"•• 
En el Colegio Cántabro. 
D E S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
A n . m í •• \o-.n H;J CHOS 
E n E L PUEBLO CVXTABRO. n ú - U U H ü t A * * 'Y ^ ' 
^ a a ' v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' » nuern •'.v''-. perteneciente al viernes, 
15 . d d corriente, he le ído u n a serie 
ríe quisiccisas r ronuoto de varios ift-
tefesiados, se crur a m>ontc 
m í o s , quüsicosas tates, que á u n dan-
do par ineiertos mis infonnes, nunca 
han debido r d a e i o n a r k s con mi pro-
sióiíj pero, c réamme, con toda sin-
ccridad v franrnueza, que la (dense, 
i - m m r Eduardo que yrceén hacerme me sirve de gran 
1 - i - i ; i ; ; iM; , ; ¡ ! ' . ; : ; . ^ ^ d H í » S g l pa- R e o a r t o d e n e m l o s 
ro aij Imiiso 
üiijeinciab- E n sui cnnroaucinoa. 
par t ido fué saspendida, pe!.-¡a,ndo a 
'leí a T i T •' '" '" ex',l!'G"io izquierda ocupar, para su c e l e b r a d ó n , d áltinno 
Atiiiotic. que tan graita impresrón Jugar de Ha 1 i o , : - w: [ta. 
"* pausado luidraudo con el Barcdo- * « * 
Hoy juegan nn L i d i o a p.oituK'ii!-Es 
pa.na. Teiiemos grao teblKainiza en 
mu, stino futb: I n-a-dunad y esperanr-S 
onia. exedente adua r ion .1 • n m s d v s I "'• . d estlld primoroso con que esta in) ú;; j a c 
«.defendéi s». FÜ lísiléga 'M >, hoy miisouo "vnslida. . . sin que i n 
mis saleará de duldial f En l:,::.1"M;í,i",!,",-,.s , l " 'J" v f ? ó s t e v o r a t i r a d a a b s vientos W c a u s e n 
¡Opalá i o s l ia iea la noticia d"C Uí) ^ W ^ ' * f ^ * f * M m m w mo'estia. 
I r iea to m/is! «íBI otro» a d a otítoibre de su obrff; -es- ] ) k ,rl i ^ ^ d o s que en mis 
P E P E M O N T A Ñ A . 
no ^noiacois. uno dé IOS Jtf! 
a r t ido pd'dico bispano-americano. 
•• a los apreciabiies futboilis- de campeoniato U n i ó n " M o n t a t e a - f l o Cuantos cojan el l ibro en sus n ía- r a •prdjaMles ^ ^ ' ^ . f ̂ Í C ^ e ^ . 
T ^ m prest an a aunla.r al lía- n.i rciat.  s  erreci o d . este ™ * de quedar sor, rendidos des- fesion que durante 44 afios e j u z o j n 
."^ ('u l ; ' tardo de lo v. Son óSti S 
Ha: i -i'í'í[< «'I peligraso «nhuPidor» que 
d ! c,"> ••- mi -día afición por sus 
W .'s i idi ia .d. 11 - ca n l I Atidetic. 
^"expiinu. que l a m b i é n . ludían-do 
¿J1"8 1,1 •'• " " - ' <"Mi;n "m d Espaiña 
n d 1,111,1 beiiieficiosa labor paira su 
111 W«li'll>o de San Ma.iii.'-s. 
Cinir ?lr"s ,r"-s ,Í"g!.!dores, m'ais el 
: • 1 ' r r: i r intuís , , a. Mr. O'Ckai i l i . 
•l íov, a las cuiatro y media de l a 
de las primeras p á g i n a s , por la or í - este puddo . que pongo a su üisnosi- ta:,,ae> t e n d r á lugar en eü Ccfleigio C á n 
ginailidad extraordinar ia d d a:ninto, c ión var ias comunucacicnes l a ú d a l o - ^abro d reparto de premios del cuir-
y ya. no p o d r á n d ' jarle hasta que t ú u s de mis superiores, que míe sir- ^ igzi-S&. 
le hayan dado l i n . arrastrados, sub- ven de mucho orgullo, y que ternn- H¡e &I proigrama d d menciona-
yugados por á cnca'nto d i i n t e ré s n t i r é mi vida profesional igualmente do acto; 
de la acc ión , por la habi l idad niara- orgulloso de; M-Vaber <lirigklo a eiste T._((Iñíie¡rmlBZZ0))( ^ U M m i a r,Ma 
f i l o s a ccrx qup . - s ta desarrollada, y íin,m.slldo y nrb.!e l a i d d o por el naun- t r o imanios, ejeoutiado por ell P." A. Por-
iv i i izar jon y del progreso, ná;iMd¡cz y 6l . ^ ^ Q don J o a q u í n Miatn 
sulltos de incultura, y p.d- ZQ¡UO^ 
; M . O'Cun.dl se ba 
«E;l otro» a-la otiflaalbre de su ol.ra; eS-
lamos s-auros de que d | úbl ico SU 
i,,ra c niiprenderlo as í . y que no ha M t a pudiera responder. 
C K . P l s - . M O f\0 fnWw no epumplar o ¡ b las bibliote- >l. : ' , . , ;' ,1,:.,,.., (itw.i,.i',ó 
La Comisión deportiva de la .Socio ,ras de los amomtcs do los buenos ¡Cua r i ^ i s .cosab ,i 
díáld Pe.riiai:i.ii:d.'llo G'itifo Sp-ort. oiga- libras. 
ni/.a la rifa de una maen í l i e 1 b idde- Pura I - , editorial BEXACIMHvNTO 
8 11' portentoso* j u é g o ^ e ' ^ ^ ^ . ! l ^ r t ^ J * A . í : . ' . cl ^ ™l J * 1 ^ » * ^ B ^ J f l M ^ ^ í S í f Ü ^ , ! ? S £ ^ í S m S S 
IL—'(cEI va lor de un pn^nnio», dia* 
Oogo d d P. Oaoiimiro de Cfistro, 0 . S. 
A . , por las alumnos Rauil Glano y Jo-
nea.m s e s t á i a direcnion de la cul tura ^ I{ ]<i.VL,m 
i|0 , •" • • " c.onen s.; na nl-ona-
^ •arante ia sennaoa con gran in!- -
.;| '"(ar de guienvs le l ian visto. 
K r j:a ;í!'<",edll';i" .Íu-4'a,ndo y ha deudo 
al 
oído sobre este par t i cu la r ! 
ü F X A C I M H v X T O Lóís maestros' i n s t r u í m o s y educa-
E-l * * * 
i'Meirés d d Raicing se ba. v i si'o 
ción u 'Ul ' que d.a,r a la, aifi-
^ o pof 'un .l ': 'P,i'1"- Kki r ' , v 
iiini, 
te de cava r i f a se destina a reunir dad esta nueva n o v d a maravil losa, guiajios un raudal de 
fondos para enviar a correr la «Vuletl v por ello ba puesto espacia i cuida- que sirven a.l n i ñ o para ingresar nn 
ta de F i a n d a d - 1523», al notable ron ¿ 1 0 en su. ed ic ión , p res . eu tándo ie con carreras, comiercio, oficios, etc., po-
dio- V u l o r i a i i o Otero, quilén en dicbia 
)!e i-f,1: ' " " ,:»do. no n: m : , : - admita 
í«0 u1*»7-";' I " - ' " otro. Alo r a s ".,!o fallía 
k¡ :!v.:u:n' I '•catada d , les gran 
ítettifleios qnj'e 
eorrespioiiia Gluib sa mu 
I I . louubd;-
m • 
su 
i p r u d i r o s i •mta.ci la represe id ación de 
la Montaña. . 
Al objeto de que todos puedan con 
Pr ibuír al bu ai exiio de la misma, el 
precio de cada pe] !; la será de lina 
pes.Ma. constando cada ana de ellas 
de 2ó iiíiimierr.-. 1.a rifa se verif icará 
éa cooübinaeii'm con d pr im r jn-emao 
i h la Pie da na;-¡o nal! d d d ía prime-
lío de jun io de 1923; áfl objeto de dar 
1 lempo a la venta de lindas las pape-
Etetaa 
La. ca.n-ei-a. se o d e l i a el 85 de j u -
oailida'des qine ( u i l a ' m a ñ a ^ nio. n . n - m n d • de l " ' 1 l i p a s y otros 





•n,; '!., í'\l ' ' ' % ' "i sin eda. dada la 
in, ¿ 7 'Ul TU'í va a tenar el eneaen-
'l'Tfe i , "* ' """"dado un --.o-vieio de ta-
^iüi't C""''' 11 "llia- " " ('j r : i f i ' 
l%kÍAJ ;il|tiigua, «Leonera,» . advir-
•"' a todos aqmdb.s que han en-
. r^^v», . . iwüigiedlas en <-ila-
vi.e;1, • l,!t,>' entendido que, de no 
í m ' ^ n oueistais a la venta. 
I . * * * 
ÉfiV;!1",:" ' "AUaiun ayer por la l í-
fc-i—oe_rl-. Se I i m - i - . , 1 . . , 1, | ] „ - , . 
s r a a a o x a A x o o 
SO A 01 í r \ " ! lo : i ,T -OTVTM A Í I H 
T E A T R O P E R E D A X r r s T i 
G R A N C O M P A Ñ Í A D E Q P E R E T A Y Z A R Z U E L A 
F E D E R I C O C A B A L L É -
ABONO A 19 UNICAS FUNCIONES 
que se celebrarán los martes, jueves, sábados y domingos 
a las seis y cuarto de la tarda. 
P R E C I O S P A R A E L A B O N O ( P o r f u n c i ó n ) . 
pesetas 15 
— 2,50 
Plateas y palcos pr inc ipa les s in entrada 
B u t a c a con entrada , 
E b M A R T E S , 1 9 , S E e i E R R H E h A B O N O 
I I I . —"Asi cantan los cbiicos...», por 
• I . ( l u r i d i , cantado per un coro de 
aluimnos. 
I V . «Sesión cine.matogjráifica». 
V. —aReparto de premios» . 
V I . —«Se si ó n c i nen ía tográ t i ca» . 
Vid.—«ilimnio d o l Cdlegio». 
VÍJtl. —•«FieJioitolción a Jos n iños» . 
L . Barrio y C*-Cemeníot y Ifent, 
A l b e r t o A b a s c a l R u i i 
WEDJCO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 65, entraatíéKl. 
£ . fiarrio y C*-Mosaie98 9 SsiftfflDi 
J o a q u í n S a n f l u s t ^ ^ 
• A R G A N T A , N A R I Z Y 0 1 0 0 * 
Dé 11 a 12, Sanatorio Dr. Madras» 
a« I I a 1 y de 4 a 5, W a d - R á i . i , 
T E L E F A V O l-W 
n DE DICTEHBRE DE 1922.. B P I P > a t I Q f l W A H I Í X . - W l í M í | , 
D A R E L I G I O S A 
CATEOBAL. — M i p ; j s rpzadas a 
seis y media, siqitie, siete y mcdi-a 
€.oho y doce; a his nueve y e.uarto lí 
«onventiiíiil, en l.-i. i p i " iirtMiic.-irá e 
mniy iJustrc señó* in-aststraJ. 
¡Por l a üM'd.', ¡i his ouiatro, eí Snn 
•to Rosario. 
SAuNTO CRI.STO.-HMi.sas a las sic 
te, siete y modin, (icJio, pcülO y i m 
di-a, diez y o n c i ' : :t las uelio y roer ía 
l a parrofpaiítl , c m ¡ptláitiica; a las diez 
misa y coníereii.i'in | ai-.i adiillois. 
A láis tro:-, áe la l:arid&) crilefinesr 
r-uri l'Ofl nii los de la i'an-oqui.a; a Ja 
£••010. func ión m ai: i n l d.- la. ^rehire 
' í r a d í a de Nhiestrá S e ñ o r a del Péripí 
I t j o Socorro, (jen e\|;osic-i(iii de S 
D i v i n a Majestad. Sai do Dios, est-
ición, Rosario, .a'ac.ii'tn en forma d 
Seitama y t e m í a n , qae p r e d i c a r á f 
n iuy i luolrn séílor cltin, Ajgnistín Tpl)) 
Üina, terminando estos cüiltos con 1 
lieiTidi.-iaii y reserva. 
E n la irusa de siete y medi.i sor 
l a c o m u n i ó n g-endi-al. 
De semana de onre) nios, don M í 
m i e l Diego, nnamayor , 7. I.aver 
¡dereclia. 
COV¿-.O.Í-.V«:i«"!\r.- MÍSaiS a las si' 
ifcej aíeí-fi y medá'a \ ocüh.0; n las och 
y media, la parroqiuiaX eon ¡•iát.ic. 
a las ái-yf., j n : i de .-;!.¡ fui •sis; a 1; 
o,ivs. ttífea j exi l iraeiitn dc f l r i i i -
rpava ndi-dto;-; a. )•« . once v media e. 
ipocicíón do Sn Divina Majc- lad . v-
¡ a n d o cfaatro l l i i inano.;; do te Ve' 
h.-r-j'.a foi^- j i ' .n d«3 la rarde. qr 
d a r á pr inc ip io a las cmartro, con r-n 
m ó n , qjm p r e d i c a r á el presr.itero d. 
Juan Gafl'dérón, bgneficiaido do ! 
S^tirtíl rtrlr^ifr Cátedra.). 
' . A: l FRANCISCO.—De seis a nu 
misas razadas .-ada media hCH 
a ] l a s nueve. la pan'ocpiial, con plf 
'tica, a las o neo y doce, misas r.-/ 
das. " • ' 
' \ las fres de l a larde, cateqiiv-
pára . nici." •: a 1 í s rois. 'Rosario de.P' 
r-'n- U' i . de la Ven eral do Orden t e 
ceVii d e l&i fi F r i i n c 1 seo. 
.ANüíCCTArTOX.—^fisn.s desde I 
i-i'-le lev-1 a las oobo y media. r e ¿ 
d^s. r v i n media hora; a las. -nn -v 
la í ' .arroquil , r o n p l á t i c a ; a confina 
c ión , caitcquesís para, n i ñ o s : a !•• 
diez, once y doce, misas rezadar. 
Por la tardo, a las seis y . - m r d i 
Santo Re.cai io v ci i'.elusión de la n 
vena. ..del ü í a i enl.'wJo Corazón < 
y í c m - f • .'.i I muy ilustre -
fifir' p:OTi% Pe dro S. Caí i i.prna-edon-dn. 
De : i n r i de enrermos, don ! 
' i . ' in . l . ' \ d i . i : • Euig'onió • GÜtiérr i 
aiúmiero 3. c.uai-tri. 
\ ( .RAD(V CORÁiZON.—De oinco 
n.i.íev.j; y nenlia. miiSQis cada m-í'd 
' lora ; a -las seis v media, rofea i 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de INIaría 
gihndM sección) , cc-n pl.átiea y c á n ' 
refc: a. la-:- nu-ve y media, ni.is.fi • 
Cóú' j r ' '0 , te lón de P i n Luis ; a las di-
y - i r i d i o y once y media, misas re 
zadar;. 
Por l a tardo, a las tres. C itoeisnin 
de n i ñ a s ; k ísis seis y media, Rosa-
r io j mé(Mtá¿ión. 
B N EfC CARM'RX.-Afisas de seis a 
ditiz; las mi1«ois- de seis y ocho soirán 
de' eeni.unii'-n gianterad, con aeomipañ i -
ü i ra do á<fí i'itnrnnmo. 
•Per la tarde, a las seis, función 
im^nsuiall de l a Cofnadíwa del Caarm^n. 
• on sermión y p/rocoisión por la¡s na-
vteS d«1 feie-Tj'o: p,i finall. se da;rá la 
l'endiei'.'n con d Saintísim'o. 
« x- * 
•r-i.nica'n ir^nonail do la, Ct-f.radía. d é 
C in-.iv.n.—Hoy, t ereer dinninopo de 
mee. c50Tftl3cpa la Oilicudía. del C-armien 
fuñ'oión m ^ uisuaii. •en la iq-lesri del 
^ reinen, con los sicmienles cu l tos : 
Por l a nMañana, h a b r á masas de co 
''.••i;mión general,- a la.s seis y a lais 
o a t ó . • " 
¿Por la. ta i-do. la ín nción so e.'ikd'.rv 
r a a tas- seis, con rosario, s^ranión. 
i | - ."V.n &bü la in-'traeM de t i Vi r re r . 
I Cninme.n p o d a s naves dol temt'I'o. 
le^pteG-ición • con el Santís i imo, twanidi 
r i , .n v i es-i-va. 
ou'iioer- a..?:.-.tan a. é s t a función po-
d i . i i i — ••:•>•%? indulaeneia. r.lcna.n'a. 
S& recuerda, a. los cofrades del Car-
mím la óMiiSf(aic.i.6n a-n^ l.i-.U'en do aisis-
4ir a. tod«S estes cultos con el E&on-
fáüwtoA'O "•vi.nvinT. 
SiÁ/N M I G U E L . — M i s a s a las seis y 
on.edi'i. ocífd y diez: e s ' i ú l t i m a con 
OTi-.Peapión dol Sagrado Evangelio. 
por Pi i vi de. a las des y miedia. 
doc t r iñ j i i - i r" . riliñOS; a las cinco y 
;»••'•.¡¡-i. r; if in. exposic ión de Su Di-
vina Majestad, novena al N i ñ o Je-
BUS, pí;í!ii.(va. . reserva y cánilicos. 
D E S R N 3 0 E 
No dejsn de vef lí 
©xp-slclón de exqui-
sitos mazapanes y 
bonitas caorichos 
cuia presenta e ü * 
:-: Casa. 
t o d a s c l a s e s . 
C A P I L L A PE LOS SANTOS MAR 
TIRES PAIMIMS i t E I t E N T O R Í S T A S 
Lias mfeas se oeH îba-ain a las sei; 
y nivilJa. siete y nnediia, ocho y medie, 
v n nevé y mladilaL 
Por la larde, a las eiiifo y misdia 
heñlo del santo msario, visita al San 
t ís imo Sai rami niito, h e i n i í i m i h i y re 
••erva. 
I v \ SAN l í n o i K S.M! DI \ KIÜ ) . -
\íisa. a las nueve, eon]bált ica y a s í s 
•"¡acia, de las niñais y nifn. s de la Ga-
eqiniesis. 
A la.s opiee, eai|eqiue.!Sii.s en seeeiones 
vi. 'uia ión de un punto dc r t r i i i a l J 
•ántii e eis.. 
Tbdas Las ¡ l a r d e s , a las cinco y cuiea 
0 . se reza.rá di santo rosa-rio. 
LOS d í a s la la «'a-I «les se cal iehrará lo 
ania misa a las .lelm y media. 
Se ivpar len valles de asistencia er 
SIS misas, msiarios y cnteq'Uiesíis a los 
dilii-s in.-a-.rii'-tiis en la másiina. 
Los tradicionalistas. 
L a p r ó x i m a v e l a d a . 
Conlinúai en (a'eseendo l a expoeta 
Vm por presenciar la exlraordinari ." 
•lada qtuie prepaira. ptáiía el martes 
' del (•(irri.Milf. e] caiaidro a r t í s t i co de 
i Jiiiventud 'l 'radirii.na.ilisla, qne S* 
•resontíurá en el sallón del Ciiyjuilo Ca-
tíiiiOO de Obreros con l a mai ' í is l rai 
bjííi de diin. P. López M a r t í n , «Ei 
eLaiño». do cuya ¡.Miianza. a r t í s l i oa \ 
ó r a r i a . lia l iedlo justos elogios la 
Veusa. 
Los ensayos, y a nhimados, nos Tila-
n espera:!- un gran óxito y en aUos 
an quedado d.-nicsl « adas las a.ptitn-
-s ciseénicas de loe acitores. 
L a p r e - e n l a e i ó n s e r á lujosa, od 
eendo a eaiigo de un conoeidn e--ee-
: «ga^afo local. 
J n a R e a l o r d e n d e g r a n 
I n t e r é s . 
En la ((Gaoeta» ha aparecido l a si-
u'i rife real orden del min i s te r io del 
i a hajo, qine rocogleimas par su giran 
11 te i'éa: 
i iustiríisiimo sefunr: Las circi instan-
• 'ais cxIraurdiiniírkiH con qa. en e! 
1. senle <\j'orcicin {Tn i i i ómico ha.n d t 
..ilicarse los puoceptofi y cons i^m-
iimos de los Presupu.e-sto's giejvora'.ies 
itil Ealiado, qiue d.e hocho no han co-
nKadip a regir, en miuiohos de sus 
¡apiacbp©, haistia éü, día, 26 de j u l i o úll 
i :, teelra en qiuie se procnultg'ó en 
«(¡•aceta.» I-a. ley de Pi e.:íU|iu.'stos, 
iplican una mi-dil ioación indispen 
flie de la. malí orden de H de jm-
do ina», qiuo regiu'ka la foirma. d-í 
miase y tramiitarso las suLvencio 
íes qiae hayan de concederse a la 
•. ciedaides y Gentiros qa<Q jnsiirupr.-i 
. a imscu'iipeión en los Registros de 
Asoici'atciOnes. de 'tos res-peotivois Gohier 
mos civiles y qiun: puedan ser olijeto 
'de P j n saiihvcnciones cuivsignadas en ••! 
caipíitailo .sciptímio, airÉUoajlb ú n i c o , dran 
cf.if.Uia quin to de ka seoción novona, 
• 111.1 - i11 u i• ."..i 1 > del luin isiterio del T r a 
baljo, (éimereiiii e Imdiustiriíi.)). 
L a esitiríata aipliciación del a m 'ne;a 
r.aida neiafl oidien de 14 de jiunio- de 
1900, r e í e r i d a a un pcuáodo de t i cim-
pa normiail y dirdiinaiFió de vig'eiicia 
ddl presiujpaieeto, resulltairá ineficaz y 
cmt rap ioducen t ' ' en efl casa de linos 
Finasuipiuiestos qivo \iim connenzaido a 
iregiir a tes cinniienkn is deil cirarla mies 
dul coiiiaeide ejnrci.eio eeonnun'ico. 
Ex¡ m n'intuid, 
s u Majiestaid el Riey (quie Dios gmiair-
<Ie) se l ia servido d¡s | ioner la. dc^v 
cióm de l a eXipresa.'da real orden, aiprno 
l iamlo las s i g u i e n ó s regilas, relativas 
a las p r o e e d í m i e n l o s que dur inito él 
priesenie ejieiroiicio é c o n ó m i c o y suce-
eív-e- hayan ¿6 apiica.r.sc para' la. cor. 
i (.sii'ei. de las MiJiwncinnes éJOpírosa-
da s : 
•Primera. Las Sociedoides y Cen-
tiPOis (pile, j u s t í l i c a r c n su insc r ipc i i á ! 
<sn Efl Rogisti-o de Ajsac'laicioiwys del 
Golbiiaráó c iv i l i-esiseetivo y que ten-
ga'n por fiaes principales," según sus 
I v l a t i i i r s y llegfkiimv-'nitos, el soeonro 
a auls asociados en oasios de inva l i -
dez, cmfeaTOádiald o d-^fem-oián, y las 
Caijas do re t tms obroras, Mntua'llidaii 
Mateiara.' Oaj.ais de Ahuvrros popirla-
ires y d e m á s Inslituicioanes hen liras 
de c a r á c t e r social. • que scA&llfen au-
.\ilius a que ése refiere el concepto 
qujinAo del cap í tuJo sép t imo , a r t í cu -
ín único, del pre.-.npne.sta del nrinis-
(ierip del Trabajo, Gcímérdio q En-
djuiatria, . d e l i e r á n diriigiir' m u s insta.n-
'•ia,s a.l referido ministerio, p r e ^ a d á n 
ddlas anteis ddl piaimoi'o (le oetulbrc de 
rada, a ñ o en el Registro g aierall del, 
nilsmn. 
Segunda.. La.s solicituides d.el»'".ríin 
ser aconiipañaidas del" a cuerdo regilia-
ímt'.nit.anio sobro- la necesiidad de la 
Mdiv'ención. y tirncs a, que :-e de-.lina, 
eentil ieacióii de i irscripción d-el Peé i s 
t i - - de Asiaaariones. un ejemplar do) 
Riegilaimlento o Estaituto v las cuentais 
¡uistificadas de lia inversani de la. úl-
i i r n a sutovenición-, s i l a hiuibiere luahi-
do, o oeirtifieación negialiva en su ca-
iso, auftariza'dia por eil priesiklenP' v 
.'ec.i el ario do la. • erntidad 9wliei.la.11le, 
Guiando rallen todas o algunos de 
din Vi s •dioeiu.mentcis. se. devcilverán a 
dicha entidad, a ñ n de que snlisa.no 
M omis ión en el jiíazo' de un mes, 
t ranscmTido el cual s in tenerlo, per-
le rá todo . derecho, á oibtener l a sub-
líención. 
Tena-ra. P'ara los.efectos de la con 
e'sión de dais subveindionieis por el mi 
lisiteirio se d i s t r ibu i i rán lassalicltudes 
ireisienitiaidas en culatro cateigorías , a 
íalbefr: 
T^riiniara.—iSociedaides cpuie tengan 
por objieto él socorro de. anís ai&ocia-
dlos, tíaisois de inutiilida-d, enfeinie-
lad, o defuinnicn. 
Seigunda.—iRetiros para obreros. 
Tercera .—Mutual idad es maternas y 
eijas de Aihiorros ) . pnares; y 
Cuarta. Las d e m á s Imstituciones 
benéficas de c a r á c t e r social. 
Cuarta,. En euaíiqiuier tíieonipp, den 
'.ro de la v i g e n c i a del piresai.puesto se 
p o d r á conicecLer - a. calda cntida'd so-
l i c i t a n t e , por una soila, vez, la suib-
wenoión que se estiniis aidiecuaida a la 
iroipoTtancia. y neceskliajdes juistiflca-
la.s de los fines sociales que a t ie ra !a . 
Quinta. Toda,s las inst uncias jae-
sentadas desde prj'msiro de ab r i l n l -
Uun.o p o d r á n ser. desde In go. resueu-
'as, sienuprie que sai dociuimierjtación se 
li.ayia aeoinnonliaido a los l í recoptos co-n-
sig'nado® en las i'egllas anteriores. 
S A L A N A R B O N 
HOY, DOMINGO 
Programa extraordinsrio, ocho «otos, 
E n l a t i e r r a d e l m o r o 
Protagonista: ü o u g l a s F a i r b a n k s , 
tres íctop. 
B a t i e n d o e l r e c o r d 
ProtagoDifit»: W a l l a g b R e í d , 
cinco actos 
T E A T R O P E R E D A S S S 
C O M P A Ñ I A D E C O N C H A T O R E A S 
Hcy, domingo, 17 de diciembre de 1922 
Tarde: a las tres p tresjnaptfí5 
Tarde: a las s e j s j j n R ^ 
A x x x o r o s y e t i ^ t x o r x o q 
Hoche: a las diez p coarto. 
L a d a m a d e l a s C ^ m e í i a s T 
tECGlONSS: 4 las cinco y a las ileíe y oiedia 
• VVVV'VVVVl'VVVVVVVVVVV VVVVVVV V V v v VVWVVV V% V 
La baja de los cerea'es. 
L o q u e d i c e u n a g i r l o 
E n Prnni 'hi prcocnpia. seriamente la 
bí i ja do los cereales, que, ignal que 
ocurre en niuiestro paJ-s, va or iginan-
do uma idfetóiiiMÍ|2ftÓin importante oí. 
la su porfíelo so-i ii.br ad-a. Un prestigio-
so agrar io f r ancés lia, hecho la si-
aaiemi di-onneia 
" Y o he vis to a los ospecuüadorcí 
.-omprar tr igo de fuera y hacerlo lle-
var a l a iplazá de Tcullouse, en dondf 
se coáizuba. Tnás barato, prorvocand' 
do esta nninera u>na haj-a en los pre 
cios 'de los trigos de esta reg ión . Es 
tas prálctiioas van h a c i é n d o s e genera 
les, y a s í se compran tr igos en e1 
extranjero, que se pagan a 125 fran 
eos ©1 quinta:!, y qae son roviendido,: 
a ó6 fi'aiiieos». 
Algo de lo que anteriorniiente que 
da •exipuesto, ha sido lo suicedidó en 
jvSpaiña. Les t r igos extranjeros fue 
r o n comiprados en condiioiones siimi 
lapes a las citadas, y dados a detej--
mimukis ct jri:.iva>, cuyo t r igo fu-
pagado por toda l a n a c i ó n , o r i g i n á n 
doso a d e m á s l a exagerada baja d 
nn iprodiu-cto ame ha llevado a d é j # J 
abandonadas n.rjcha.s liect.area.G d1-
terreno quo fueron ciuillivadas apro 
vcclnin.ilo eil al/.a durante ta. guerra 
Padec ió caro el t r igo e s p a ñ o l , y Sf 
.pago a ú n eil "x l r . in jero , y con ol di 
ñ e r o do todos los f p p a ñ r t r ^ , trigue 
ros inclusive, ?•-> abonaron, los •ga.-tr--
do a-inac -n-ij.1 y pérdiicbas de los t r i -
gos podridos en' los miueJlcs. 
Notas Interesantes. 
I m p o r t a c i ó n y e x p o r -
t a c i ó i T . 
Por difi-ciultades derivlada.s. de lo-: 
nuevas aramicolos' y nmeva.s va.lora-
c!on?s dé nie.rcanca'as, ía Dirección 
generad de Aduanas tiene en suspen-
so desde marzo úiltinio ta publ icac ión 
( h sos acoslumbrad.as csitadíst.iicas 
ffcl "• lal ; '^ . d e j á n d o n o s a ciegas so 
aro ipiii-nto tan, .iníeá-eisante cuaJ la 
í o . o '! I n d>3 n.n-^.tro connencio exterior. 
L a Sntunia Financiera dice que lor-
daitos retoreif-eis ai anesi ide- -age-sto 
se van a. pnldiieiar pronto, y los ant i -
cipa en l a signie.nte f o r m a : 
E n ago-sto ú l l i ino fueron importa-
das en España m e r c a d e r í a s por va-
|or de $MÍ¡0 miñcfít&s dle pesetas, con-
t r a 175,4^ en igu-al mes de 1921, v 
148¿65 en eil do 1020, v exportadas 
ipor 120,86, frente a 131,92 y 73,96, 
fSin comiprendiei- cm esas sumas el 
trá.ñ.co de oro y piaita en pasta y mo-
noda. TniCiluyendo és t1 , los totales 
rospoolivus so.n: de l a i m p o r t a c i ó n , 
314,62, c o n í r a 175,49» v 151,32 mi l lo -
nes, V de la exoo r t ac ión , 121,16, fren-
te a Í & M y 76,19. 
Sum-adas estas cifras a las de me-
ses anteriores, arrojam pmra. los ocho 
primieros del a ñ o los resuiltados oom-
paraUvos que a contin ' .uación se in -
: diican: 
Imjportiacirtn.—Anhnailcts vivos, 8,1 
miilloñeis de ipescitas contra 3,6 en 
1921: ibrimferas inalorias. 652,3 y 525.9: 
^rt^V'/Ins fafor'iiciaicfos, 885.8 y 9^2,5; 
su-tancias alimientioias, 464,2 y 580,4. 
Tctail, 1.9rd,6 m i l i , neis en 1922 y 
•2.C52,S ol a ñ o antenior. 
Ex | • oirt: i ipá ó n.—A rjio iú ií &8 vivos, 2.9 
•TiiUoni-s d.» r^-e^is es-fe a ñ o , contra 
1,-8 en 1921: primieras maierias. ^ 
1M,3; ai'1' rfi • tfiibriíiáídos, 176.3 v 
•2&S.9.; susi'ernicia.s . al imenticias, 478.F 
y 453,9. 
Total , 807,6 milloneis cm 1922 y 904.? 
n o,1 afSo an.f o ior. 
El vo lu i r rm tnitál d̂ H comercio ex-
terior de Esipa.ña ba diesc^ndido & 
2.0-57 a 2.» 10 mil lon-s de pesetas, v 
°il d^fipti dé b'',lai>7a comiercial üi 
1.148 a 1.C83 millones. 
La Deuda americana. 
L a m a r c h a d e u n a c o 
m i s i ó n . 
LOND'REiS.—ta .comisión finíi.ncrir.'. 
-•ncanga-dia de con&dl iidair l a deiuida cor 
Vurte-aiiniérica saild-rá •c\ d í a 25 p w . 
Nmjeiva \ r \ k . _ , 
'Coimipionen esta •cjcimisión el minlp-
ta6 'de Itaiciienda., ol ipntpeGitior diei Ban-
-o die In.-gilaforra y ú] personaJ auxi-
l ia r . 
En Honor dal pintor Rosales. 
S e d e s c u b r e l a e s t a t u a 
e r i g i d a e n R e c o l e t o s . 
M A D R I D , 16.—Esta tarde tuvo lu 
gar en ol ipaseo de Recoletos el des 
cubrimiento de l a estatua er igida et 
honor del p in to r Rosales, que fu 
.•oslcada por el CírcuHo de Bella, 
Artes. 
. E l monumieinito es obra del esculto 
Mateo I n u r r i a . 
Asistiei^on el min is t ro y el direato 
^noii<T|l dio Inídrr.R ('¡(''n p.ii/bli.;r.a, c 
de Bellas Artes, Comisiones de Círci 
los de Bellas Artes, el ex ininis.ti 
s eño r Francos Rodríginez y las aub 
ni da des. 
El minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ie 
y el presidente del Gírenlo de Bella 
Artes pronunciaron hermosos discui 
sos. 
Sobre Ta estatua se a r ro jaron inf, 




I n f o r m a c i ó n d e toda 
E s p a ñ a . 
acpel p a í s , -donde dieron toda ¿L , 
de fa-ciilidaldies paira oonseguiir su fm* 
ipósito. ' 1 * 
EU señoa- Oliver piensa, safe um* 
diiatamente hacia Madr id a fin 
liioitair d:Ql Gohi'erno el apoyo 
pensaible y dar púiMicamiente oiventft 
dei resultado ^ die su ^excua-stón. ClS 
ol Ateñieip de esta, ciudad, ap&roa. de 
qtuio pronto p o d r á eátallecorse la 'cítáidn; 
l í n e a . • 
—Hoy ha dado una conf^renoia en 
ten o t  ce c  
líos súoosas de Guillarey, el aibóiíatift1 
vigniiés don Juam Aanoedo. 
Existe g r an onrfiosidad por ^ • 
puieis este. aoñor es dieíensor de los or! 
gianizadone® del miovimiento obrera 
VXAAAOWVX^^VVVV^AAAaVVVV^VVlVVVVVVVVVXVVV^ 
C H E C H I C K A R L I N 
L O S M A G O ^ D E L F O O T BALL 
ESTA TARDE, A LAS TRES 
W\AAAAAAAAAAAAVV̂ AA'VA,V\̂ AA.VVVVAAAa\\VVlaVVVV 
I N i F O R í M A I G I O i N PER1UDIGIAL 
A j L M R R J A , Ifi. — Los comisionistas 
do frutias han visitado ai gobernador 
para ntigajnto qine tfitegrafíe al Gobier-
no desminliiendo dol modo más omm. • 
do l a existencia de epidemia de rom-
ea, inied.iterrii.nioa, qine lia dado origen 
a l a p r o h i b i c i ó n de importar fruía 
e s p a ñ o l a en Aimiérica. 
El d í a 19 se eeiliebrará en Wástóifr 
ion u n a informiación pública sobre 
di;cho asunto. Todas las entidades 
vñciiallies y pairticailares han tdk-gim-
fiaid-o al Grobierno desmintiendñ la 
existienciia de tal epidemia y ro.-ráridn 
Un.se lo oomuniqiuie •afiiciaflmiente al en» 
bajiador de E s p a ñ a en los Estados 
Uinidos. 
VVVVVVVVXAiVVVWVVVVVVW/VVVVVVVWVVV̂VVVŴ  
¡ A T E N C I O N ! 
V I N O P l N E D O 
CÜRI11 nenrastonra pertinaz, 
( i desequilibrio nervioso le 
( ó r a m e , u iliee este poderoso 
alimento de! sistema nervioso. 
E l m e j o r t ó n i c o 
^ a l i i d V i q o r f i i e r a 
• 
VAPOR AVER LADO 
AiLMiEiRIA, I G . - i E I va.por «Joye". 
ConolDita» chocó contra unía p e ñ - . 
cerca de la entrada de este ipuerto 
y se p rodnio averíiíus de i-n^oi-tanci;'. 
TRES SUCESOS 
A V I L A , 10.—.Perfecto Niegro Rubio ' 
vecino dr- San Griistóball de l a Veíg'::, 
i n ten tó quiitidnse la vida., arrojánidioc ^ 
afl paso 'di• nn tren, do mo ivan /h ; , 
rn.\ ,i , miácpiiinla le a n r a s t r ó en nn hmgo 
I iv rho, 
•Resuilitó con heriila.s graves y ftoj 
cionducido al hospital de A.i'évalo. 
En la, e s t ac ión de Giuimorconde, ol 
•enfl-oro .Tesiis Carretero Tobailtna fc'é 
alcanzado por u n t r e n de miea^cancíí i ', 
om • le produjo heridas graves y m \ 
gnltaninietdo gemerall. 
f I n g r e s ó en él hoispitall de Avi la . 
Anoche, el inidnstria-l de esta car •'-
tail, Lu i s Fa rnán idde , se c a y ó del b\ 
hallo que infon(t.aba y se | jrodujo la 
firactn.ra de l a pierna- derecha. 
LAS GOMUNICAOIONES AEREAS 
ViGO, Ifi.—'Regregó de Biuencs .A i 
res efl c a p i t á n de InigeniieroiS, don Jó 
ridivo Glliivié, enmiisionado nana hiap'ir 
eisibÜ'didiS y estalbllieoeir una línea de di 
a'-iigiUdos entiro Eqpaolaiyi l a Rieipúb'lico 
.Argentina. ' 
-Según l i a dcc¡laa\ado, viche muy c i 
tiaf^oho de las gestionen realizadas en 
Gran match internacional 
A las tres en punto. 
VVVVVVX̂ /VVVVVVVVV̂ V̂WV-VVVVVV̂ -VVVIVVWVVVI 
Muy agradecidos 
o s E s t a d o s U n i d o s 
a y u d a r á n a E u r o p a 
WiAiSHINiGTO^.-HBespués de lo tra-
tado en el ú l t imo Gonsí jo, se dice en 
la 'Caisa Blanca que .los Estados Uni-
dos •están, di apuestos a layudar a Eu-
ropa parai resoilver los problemas eoO- .. 
nóanicos pendientes. 
La asamblea de comisionistas. 
H o y h a s i d o í a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a 
M A D R I D , IG.-.Se ha celebrado-.^ 
ses ión de clausura de la asaaiüiw 
de comisionistas de comercio. 
P r e s i d i ó el s eño r Prast, presiden^ 
de l a C á m a r a de Madr id . 
E l s e ñ o r Goll pidió que se otorga • 
u n voto de gracias á dicha Camai 
ipor haberles cedido el local 
H ic i e ron de spués uso de la m f 
bra varios a s a m b l e í s t a s , p r o p o n ^ - i 
do que se debe acabar con el 
que constituye l a venta clandesn» 
de objotos a doanicilio. MMMI* 
Boda aristocrática. 
L a h i j a d e l o s d u q u e s 
d e Q o r y e l v i z c o n d e 
d e P r i e g o . 
M A D R I D , 16.—Esta tarde con i rg ; 
ron miatnimenin en l a iglesia a^ c.-
patino Socorro, la hi ja de ms aui! , 
de Gor, d o ñ a M a r í a Ailvarez ^ 
AlStuiPias, con el vizconde de , 
' -ipo de iU' 
: i . ]í} .ce5e la 
Bendijo la u n i ó n el obis   
ía c e r ^ 
n ia numerosas personalidades 
aristocracia y de la P 0 1 ™ 1 ^ ' ^ 
las que se encontraba Ol ex tf^ 
te del Gonsejo, s eño r S á n e l i e z ü u ^ 
C h e c h i c K a H m 
F a m o s t t e q u i p o chacoe^lovaco 
I N T E R P R E T E S D E L M E J O R 
F O O T - B A L L . D E L CONTlNEN* 
A í a s t r e s * i i p u * * ° ^ 
S í n f í r í * '« 'toiotrat fue 
j7 S E D I C I E M B R E D E m , " ^ 
Ü I M M M U I I i U i i i i i u i i h i i i n > 11 n ii wvat 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
B E M A D R 
líterioi lerlt F . , 
B . . 
• f i : 
I . : 
O H 
Amórtizablélipor 100 f ! ! 
I ¡ D Ü 
. C 
. B . . 
. A . . 
Lnortlzabla 4 por 100 F . . 
Bsnco de E s p í f i t . . . . . . . . . • 
Meo Hiepano-Amencano 




ferentes.. . . . . . . . . 
dsmídem, ordlnariae.. . . 
Cédulas 5 p o r l O O . . . . . . . . . 
izncareras estamoílladas. 
Idem no estampUladas.... 
Exterior,serie F . . . . 




Francoi suizos . . . . 
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6 36 , 
OU Cl 
0 Ci Hircos. 
A . F . C á r c a b a 
I0RREDOR r ~ C O M E R C I A 
S A N T A N D E R 
DE SANTANDER 
inferior, t p"r ir:). ;i r.i.nii \n<v ini; 
• Ajhurtiz.-i: 1 lít'll, ;i !):.,.".I) ¡:oy 1(1. 
J^etas lC..r:! 
•u-m 1917. a 95,50 por ICÜ; j^seta 
22.500. 
Tesorcs, i Fo.l'i'í'ro, a 2 año?, • 
102^ por; 100; ¡pesetas 60.000. 
Afeínfia?. | r'n. 'i' t, a C!;,lo j'or KH 
p r h * i " . -
' Ailnii:ins.:is. a 81,50 ]ior ÍOQ; |. : 
ÍOf 
¡ mv. 
Vicsgo, 5 por 1 0 0 , a Si.áC pur 
I pesetas 6 . 0 0 0 . 
k i m \ k m U M n m 
DEBEIS DOTAR A V U E S T R A S E M 
B.\RCACI,ONES del motor auxlJIai 
U^INfERSAL. que es el mejor y e 
imvbaraío. Va¡le •'.~':0 pepi tas, con S"' 
correspondiente eje y hélice, tenier 
do siempre a la miaño las piezas d 
repuesto. Más de D O S C I E N T O S Mf 
TOBES colocados sobre traineras m 
vedando en la costa camrfábrica. 
Representantes: Lasso de la Veg; 
y Castellanos. Sa lón Exposición.-
Pawn do Pereda, ai. 
I I 
A T A R A Z A N A S , 4 — SANTANDER 
c í ' A c e n t r l : s c u r s a l : 
UWa.San Indrés, 23 Ylgo.CoDstltaelón 
i m e F e n t t y i i í É 
Gmn surtido do herramientas d. 
Jilas clases y para todos los oficio* 
«erra;)es, batería de cocina de alumi 
^ y hierro enndltado v todo lo con 
f í e n t e a este ramo. ' 
depositario del sin rival product 
* ASPERON, para toda clase d 
"fipiezas. 
F A B R I C A 
<iicos 
de somiers, catres me 
y camas plegabíles. 
• R E T J M A t i C O r 
f ^ T j ^ R I N A G a r d a Suárez, alivir 
^ue îato, curación • segura. F a i m a 
«•'¡7 Madrid, Laboratorio, C. Re 
^ . S o l í s C a g i g a l 
VUS Ü R I N A R I A S - S E C H E T A S 
'^sulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/5 
^AN JOSR. 11 CHOTEI^ . 
I ^ í ? 1 0 ? ^ E T E R N A Y P I E L 
r * * U e r a n d l Q a r d a 
11 fóMíSHIP OF IgOICISI DE LOIDBII 
I^Tm MEDICINA G E N E R A L 
C o S 0 0 ' ] 1 1 ^ 0 0 6 I N T E S T I N O ? 
H - J f l Z Q U I Z A H D I I I I D E 
^dic T 0 S Y G I N E C O L O G I A 
¡ m .y "ipuigía de esta especia-
Con?,,,, J Irdad. 
- a j e 11 a l . t -Sqn Francisco, 2i 
I P^RMEDADES D E L CORAZON 1 
k : P U L M O N E S 
I g n i t a diaria de 12 a 1 y media. 
F I A S C O , B, SEOLÍNDO 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
liAlUiNAiS.—El, ^lacioiiamiento es 
la ¿ata, dominante en el mercado de 
harinas.-
Los (precios se üfcíSS reirán algo flo-
jos, y no es de eap-erar poj é) 100-
laf nlo qtuei «QciaizilQeri mieji^ estado, 
l-nes la,.-, i.miprosii.nos q.u<' reciben 
del meiteado cWblLalríV son m gran 
caOma.-
C A F E S . — C a d a d ía alcanzan lo: 
• -. ''ii gen- m-mI. ii> ; \ ri - ; i-.'ci«». 
hiendo la demanda a les i ••nti'ivs pro-
¡Jiíóitórés de u i í : l ¿•...-¡n inii-..i i-incia.. 
Loé eatés pHycodcuries do Marae-ai 
';o y l'iirald CaliellL son los nins fa-
'.nrecidos en sus pi-.'ci. s. deliido -i 
calidades raíu.v sclií itadi^; 
I "ALTAS D E . I'K?;).—So-.-ún riotl 
•Jas (piie tonerai-; s,'di; Puerto C-iboIlo 
'os oimil>ancadorefi d.- cales y cacao.' 
=e cfuejan de las .v.-{cHma.c!..!¡.--!5 (pu 
• • ^ • í I k m i de lois rcceiitru' ,- de !;!••• rea o 
a'a, de los moi-ianj.;s áfi:oXes', cu 
"•'as reolarnaciínies s.- refi •!• ai a falta' 
l€rpeso en las partida* que n:en.-.ua! 
n^nte se reciben. 
Lns eimibacca.dni'es pr-atestan. y coi 
•a^ó.n, de q u o se les reclame y si 
'eis atribuya a ollas estas fallas d' 
neso. ,.puias de : los ' deinis merca.do 
•̂ uro.'pe'os no recaen iin-i sola recia 
ameión en este sentido. 
Dico de Puerti» Cabello una imiva 
'ando casa embarcadora : 
« l 'ara todos es iinaiestionable qu» 
ai nos puertos dt; Espaila o acaso e» 
os vapores, ocuiae al^o qiue vale 1' 
'ona do indagar, comí o se hizo año' 
tras on el ¡puerto de Rurdeos, dond' 
cunríia lo miismo, y las inTCestigacio 
•es probaron rol.»os s istemáticos, qu* 
'i&Sm e.ntonces cesaron por co'ni 
.̂leío-.» 
Esto diee la imiMa'tanlo cnsa a q\v 
•luidiimios. y nosotros, auiuque dolo 
osamento l a damos ].a razón, pma 
•ienianvnfo no debo - ser.respom-abb 
'••̂  la falta de po.̂ o, q.uien a la salid.' 
'o las nueircanclas po-no tan gran e« 
nipíUdo eji el ipasajo de'las partida1 
'osl ¡nadas a EsnafPi. 
U n a razón ípo^rocfsSmá do que la,? 
aíitas de peso cbf:;i • o -i sustraccir 
'en • pinerifs españoles os la si 
n íonte : 
Partidas embairailas en origen mv 
;i|.'Oi'rs c-i a.ñob -;, ipor vía «Cádiz» 
'rv,aiaabloirinit.e: l!riga.r> • al ¡poñto é 
•stino. o s^a a Santander, con gran 
'es fallas do i-^so; sin eud-argo, pa-
blas einibareadas con l a misma 'ffc 
b:i v en eO mismo lando do origen 
' con el mismo destino ,̂ on yap-brei 
'nanicieises, y por" vía «Habana», e.* 
aro el easo de qiue falto marcancír 
n las parfiidas. 
Estas razones d-anu^strañ clara 
non-te que en los praortrs españole' 
•xiste gran abanilóno.. el c u a í es na 
esario enmronid/arí: semetiendo la" 
niercancías a una ritgui'cía vigilan 
¡ja en los nnuclles v dcipósitcs. 
Como driiefen en :su',pi'otosita. los em-
arciíKlores de Pun-to Cabello, B u i 
'^os fuá f.uorto dond ê ocurría b 
/'•f'j'imío ftfre actu^1mi''inite ocurro on 
"sp.aña, mas somiotildo p riigurosf-' 
'ijvicst.veici.cionos, se ipufdo coniiproba. 
nio venían ocuwb'ndo- rolios sistema 
icos, qaiie desdo éntanaes cesai-on pe; 
•omipleto. 
Esto es lo qu^ a nuestro modo di 
•er debo procurar el comercio. poJ 
TlñKÍiiaicí'Vn," de sus Cámaras , pues 
'.d)omiás do bcnetieiarse, l iaríamos' 
UiStácla a los embarcadores, - que con 
usta.. razón so qU"j'in i'.e que se les 
Tiflpá a allos y' so ponga en duda la 
mnorabilidad de "sus firmas. 
fTARINAS.—Pe.setan los 100 fc<f*»¿. 
"vli -j salpr., con saco 57 a 58 
".'lase inferior 50 1/2 a 51 1/2 
CALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
^ercerilla, primera, blanca 4S> 
Tarinilla, ídem, id 34 
Calvado, primera 32 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, corriente 311/2 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
bastilla, primera 30^ 
Rbcitremaduiía j 09.50 
Avena 30 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Mazaganas, anchas y..- S-i 
Idem corrientes • 51 
Idem peqiuefias ••• 48 
Tarrílgtoi^as, con asaco .... 68 
• ALUBIAS.—Cora saco, Pts. los 100 fck 
l e í Barco de Avila 125 
'ílancafi, de Herrera, nueva1? 105 
fintas, de León, í d e m 73 
blancas, corrientes, país 48 
rdem gordas, redondas.. 60 
L E N T E J A S . — S a c o de 100. ki loí . 
"laso suiperior, pequeña 125 
Oíase corriente... , 120 
GARBANZOS MEJICANOS.—Con en-
vase, pesetas los 100 kilos. 
De 39/41 |gr amos | 174 
ü é M l U i l ó e m 166 
¡Die» 145/47 ídem 144 
De 49/51 ídem 127 
D9«>,/*4«6demJ ! . - 100 
De 55/57 ídem 104 
Delfl2/f:4 |floan M 
De 70/80 í d e m 57 
••>\ r \ T A ^ . — Cor t/iwj ."r.v lox in0i i 
E i i c í i ruadas, TMiavius .w. ''•22 
AKRU/.—Pesetat, LOs lOu Kilos. 
Boanba, número 2 6o 
Har ina de acrojs 52 
Amonqulli, niuuoro 0 5& 
C A F E . — C o n envase, pesetas el kilo. 
Moka Longtherry 6,OijkaG,10 
Puerto R,:.co. r.uacr-IHlo... 6,10 a 6,15 
Idem ídem', ^'auco-, extra 5,95a^00 
Idean Meant, superior 5,90 a 5,05 
Idem Hacienda, escogido. 5,60a5,C5 
G u at emal a, c arac cvl ill o !>, 70 a B, 80 
Idem piano, Hacienda 5,4Pa'5,45 
Java RoLaisía 4,65 
Idem corriente 4,40 
! ! : - m . í o Cai'.dlo. trillado-.. 5,30a5,35 
Mem ídem, secunda 5,05 á 5,10 
Caracas deséerezado 5,60! a 5,65 
Caracolillo. San Salvador 5,65a 5,7o 
vZUCAR.—Con saco, Pts. los ICO k* 
Terrón SUi •rir-r. r anr-h -ba 175 a 178 
áefirio E E . C C . j Cüiba 17:; a 178 
Cuadaaidillo corrion^fe. 195 
r:ortadiUo Nacional 210 a 215 
Ídem extranjero... 185 a 190 
Molido superior, romolaciia I í j a 176-
Turbinado Cuba 168 
Cenltr)ifuga Cuba 160 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
ídem 000 7,75 
Idem 00 • 7;óo 
L%)mj Q. 7,05 
fdemi núimero 1 G.85 
fdenu molida 0000 8,85 
ídem molida 0000 S,9( 
LACAO.—Cora envase, pesetas el kilo 
paracas Ocumare 6,30 a 0,35 
dem San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,8r-
dem ídem, segunda 5,50 a 5,00 
dem Choroní, superior... 5,50 a 5,50 
dem Real Corona 4,40 a 4,5C 
dem Irap'a 4,30 a 4,40 
Río Caribe, naturaa 4,10 a 4,2» 
ruayaquil, co-echa 4,00 a 4,05 
ídem Eipocja 3,75' a 3,8' 
Fernando Póo, extra z 3,50 ¡a 3.5b 
dem id., suiperior... , 3,45 a 3,50 
dem ídem,, corriente 3,35 a 3,4( 
JABON.—Lot \0t¡ kilos, 
Superior, fia irado 197 1/: 
Corriente, í d e m 195 1/.' 
Refinado, Jala 10 kilos 21 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Superior, filtrado ÍS|E 
jou'riénte, 'ídem 181 
ieflnado, lata de 10 kilos 21,5 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
íseccra primiora, creendo 9" 
skindia, kh^m íúmi 9; 
\omega Sbtrner, primera crecido 8 
\A^wî avvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviA. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
LA M E J O R A D E L O S F L E T E S 
L a Preü'.-a inglesa, (fin: es la. má; 
docutarentaida en cuesta nes de nave 
pación, imrlimia, saín ilustrando míe 
vos detadiéis sobre la iniciada inejca": 
de los preeios del tranlsparte maríti 
mo, y haco notar qiuo escasea el b. 
iielaje disponiMé. 
L a s demandias de buques para'mi 
neríuios de hierro en el Mediterrá 
aeo, para azúcar cuilra.no, pa.i'a. ni ira 
tos chllenos y |>ara cereial'es angonti 
nos, es constante. 
E n les |aicrtos iogleises, e'l ni'imorc 
de ban-os ama:iiudi s ha cqdido di 
1.112.000 a 820.000 tonieladasi 
Los i iúnieros índices do «Statit», re 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Se halla descargando en este puer-
to el vapor G. B A L L E S T E R O S un 
cargamento de sal, de todas clases 
le aquella procedencia. 
Pedid precios y condiciones a 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
Ainartado número 12 
Pata las i s l a s de M M 
P R O D U C T O S P R E M I A D O S 
con 12 di.pilomas de honor, 8 grande-
ipremios y 12 medallas de oro. 
CURACAO, C R E M A D E MOKA, 
PONCHE A L RON, ANIS Z O R R I L L A 
A N I S E T E , C H A R T R E S 
Y B E N E D I C T I N E I M I T A C I O N , 
E N B O T E L L A S D E L I T R O , A P T S . .r 
V I E U X COÑAC F O C H , P T S . 6 
Coñac B. L . DOMECQ, de 4 raci 
míos, a ipescftas 5. 
De 3 racimos, a 4,50 pesetas. 
De 2 racimos, a 4 pesetas. 
J E R E Z QUINA 
gran apelativo reconstituyente, 
üitro, 3,50 ipesetas. 
(MOSCATEL Y J E R E Z 
a pesetas 2, 3, 4, 5 y 7 botella. 
B. L . DOMECQ.-Burgos,-39.-Telf. 140. 
S¡ neces i ta Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
a s e V d e i 
de' Of. AtUtequl 
éK&tOCQS CUS C9 tomarlo: 
AUMENTA et A p e r n ó 
RENACEN IdS FUERZAi 
DESAPARECEN lOSVAIUDOi 
y el DOLOR (Je CABEZA 
Can it usa constante del VINO ONA 
tos NIÑOS crecen Sónos y Robustos 
US NUJEKS aU£ CRIAN se [ortitluñ 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Uü NEUBASTÉNICOS los Agotados p » 
Cxceso de trabajo. Los Envejecíaos 
\ Prematuramente recobran su ¡orttín» 
Cs un vino riquísimo oí palada» 
H e c i i o í e r a p i i ^ n a s a j e 
ííabineteí? ¡montados oori 
h'S íMlelimiiA-s modernos. 
todafl 
parai 
. a reeducac ión de los mienLbroii 
M A R T I N E Z E HNO 
Diplomados en P a r í s y en el Instituto R U JIO, de Madrid* 
• S AN F R A N C I S C O . NUM E R O V - T f c L f i P O N O 
ferentes a fletes son, en octubre, 
2S.10, o sea un 5,2 por 100 m á s alto que 
on -sojíti'anbr • y 8,8 por IDOmá-b-im 
loidavía quo en nrviembre de 1921. 
l-'utr;- DMIsao e Inigllaterra el precie 
es hoy do eran.ra '-5,9 en m.a\i) úi-
HnPo. que fué la. épo: u «le m,a.y.Gii 
descenso en los precios del Iransporle 
niiainlimo. 
En ib lamia han vuelto a navegai 
barctfs anuari oP s hace tiempo y va-
rías Comipafiías han reanudado s é r 
vicios ¡miaTum,p¡<los. 
NOTAS D E PKSCA 
I vlegriua.s.—Eá bastante a.bumlan-
le y muy eslimada, lo que hace que 
se pague bien en el mercado. 
'Pieiagrina,—iEís taumbLén muy eó-
mlün,- pero se uitlliza me.nois quie l a 
eispecie anterior. 
M;oeeiones.—Es nmuy cemún, en toda-
La costia y se intiiliza para comer, pe-
ro su pesca, no adquiero la." impor-
tanciia que tieiuO en otras regiones. 
Gur.riañas.—íBsta eapecie es abun-
dant í s ima en la bahía de Santander, 
lo mismo que en Saan'ces, Laredo, 
Snatoña y otros puertos de estas eos 
tas. 
íBesuigo americano.—'Se psisca con 
;as euíM'das do besugo. y hay años 
que suele venir m á s que otros. 
•Besugo amleaiicaino o habaniero.— 
Suielc venir con ailgu.na frecaiencia, 
aun-cuando en nuenor cantidad que 
ü s i -pi-e.ies anterianes. 
il.iliuibiina.—<Se pesca en pequeñais can 
lidades y se venido cara. 
E n la. Almataceníia sólo hay datos 
le dos d í a s de abril, quo se pescaron 
'0 kilos, qno valí ieron 233 pesetas. 
Aguaciosos.—iSe pesoaín bastante? 
m la- bahía, y cu la parto de Mogiio, 
aero so utilizan poico, sólo palpa «.ce-
bo» de palangre?. 
•Cabra.oho.--Se posen, con bastante 
r. . nenaia fuera de la costa, a 18 o 
59 brazias, en fondas de roca fuerte, 
^obre todo los mayores. Los peque-
lots se capturan cerca de l a costa 
Calbradho Venienclso.—^Se pesca en 
lia bahía, en las piedras de cerca de 
la costa. 
E s abundante, pero poco estimado. 
Oulco.—iSe pesca en la costa con las 
eiles v el pallamjro. 
/ .C/.s A L A E J Q S SÁNZ 
MOVIiMiIiENTO D E B U Q U E S 
Enitraldicis: «iNaj.aidie)), de 11 remen y 
ascailas, con canga general. 
«(Cabo Santa Pola», de Barcelona, 
:.on idean. 
«Lea», de Biilbao, con . ídeh i . 
«Emma», de Gijón, con carbón. 
«Manuel», de ídem, con ídem. 
«Tanín», de Biilbao, con carga, ge-
moral. 
.«María Maltidc», de Villagarcía, con 
arcilla. « 
««Gijón», de Ribadeo, con ganado. 
Despachadas: «iNajade», para Ms-
)oa, con canga generafl. 
«Jjolai», para Gijón, con ídem. 
«Cabo Santa Pola», paira EtiJ'bao 
on ídem. 
«clberia», para Rotterdam, con mi 
neral. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVX^/VMAMAÍVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
N o t a s d i v e r s a s 
PAGO A L A S C L A S E S P A . S I V A S -
Día 18: Montepío civil, jubáilados, cru 
ies y remnineratarias. 
D ía 19: Retirados. 
Día, 20: Montepío militar. . 
D í a s 21 y 22 : Todas las clases a 
reteniclones. 
MUSICA.—-Progran^a. de las obra 
lUfi e jecutará hoy la Banda munic 
tal, deíade las once, en el Paseo tí 
'ereda: 
«Jciyeoix ArtMcis» marcha, (prinu-
a vez).—Olí. Pillon. 
Adagio de la «Sonate Pathetique-
'iprimera vez).—Beethoven. 
«.Auras Luisitanas»,, fantas ía de ai 
•es naeicipailo.? portugueses, (primera 
voz).—L. Maiitín. 
a) «Amara.n.tina», fox-trop (a peti 
e¡nii).—,M arqu.ina. 
b) «La (¡uillotiina», fado.—-Soutullc 
Vert. 
L A CARIDAD P E - P A X T A X D E R . -
Eil mcvi-mi.MMo del Asillo en el día de 
11 > a -, fné el s igu i'anitie: 
Cbmld'ajs disii-ibnídais, 080. 
Traio^eunitei» quie tiám recibido alber-
gue, 12. 
..Asilados que quleidan en el dfa, 139. 
U n a e s t a d í s t i c a c u r i o s a . 
M i n i s t r o s y e x m l n i s t r o s 
e s p a ñ o l e s q u e 
| Los ¡perisonaj'es p-olíticcs que han 
vestido o vis;, n la casaca de miáisrtiPO 
y que viven en la actualidad son no-
\eiiia y sie'le, los cu ales por sn filia.-
Hón p-.dilir-a se deseo imponen en los 
gnij óis siguien.les: 
Cmis. i \ :id. res: Sánchez Guierra, P: 
kiés , Calidritiii, Matos, Andi'ade, corr 
«e de Lizái ! .ig'i. Amai. Mimlejo, con-
de 0$ Éstelbiap Collantes. (Vr.in.ño. Pra-
do Palacio, conde de San Luis , Do 
mísríffifu'ez FláiSGiiM, gienieirail Oliaguor, al 
o í ¡ i . io le Rivera.. Sánchez, de Toca, 
marqués de Lema, Burgu.-s Mazo, Ro-
dríguez Viguri, Allendesalazar, Fer-
nández Prida, W.ais, Ruano, Buga-
ílal, OrdófíQZ, Esp-nla. Aigiiolles. Ber 
gainín, general Ma'rina, vizconde de 
Eíza, • neral Tovar v 'Ga-ñaU. To-
tal, 32. . 
.Vbiiirisias: Mau/pa, Rodríguez San 
Pedio, macqméia de N'illa.airnuia. mair-
qufés de Figueroa-, geneiral Santiago, 
Gnieo-ecljea. conde de Coello de Poa> 
tuguil, SüMó y Ossario y G-allai'do. To-
tall, 10. 
C i er vistas: Cierva, Maestre, Apari-
cio, Teii-án y Cierva, don I.) 
Ib gionalistas: Gambó, Ventosa, Ro 
des y Pieiirún y Musilu. 
ri i i . ' i i Moná.rrprica. Conde de Ctír 
ral . 
I.iborail esi:, Conde de Romananes,. 
conde de López Muffíoz,> conde de Gi-
nleno. marqués de Cortina, miarqnés 
de Pilares, general liuique, Pérez Oa-
baqllero, general. Beiienguer, Roiselb), 
geiTi'Sirall Muñloz Cobois, Rniz Jiimónez, 
Angente, Sahtatella y Rodríguez (don 
Leonardo). 
Marqués de AilhiUCemas, marqiUii. 
de Tenerife, conde do Albox, conde 
de Sagaistia, duque do Almiodóvar deil 
lall1, Xavarro Reverter, Villaniueva, 
Rluiiz Viailalrinio, Alvarado, Airiais de 
Miranda, Garniica, Francas Rodcrí-
guez, general Aznar, general Aguiile-
i'a, Rodrigáñi iz, genoi^al Villiafliba, S u á 
ij-ez Inolán., Si'lvela, Cortezb, Alba, 
Rioig y Bai:gadá, Natalio Rivais, Alca-
l á Zamora, Gasset. Urzáiz, González 
Hantoría., Hamuis Izquierdo, maiiiquiés 
del Real Tesoro, y Qlnapaprieta, To-
tal, 44, 
Reformis a : Pedregal. 
M e r c e r í a C O L Ó N 
B u s t a m a n f e y S e c u n z a . 
Grandes novedades para señoras y ca-
balleros. Precios nunca vistos. 
BiJOS D E L C L U B ' D E R E G A T A S 
' C A L D E R O N . 1. 
E l lunes, día, 18, a las D I E Z do la 
m a ñ a n a , so subastarán varias mer-
c a n c í a s en l a ostacmn d^l ferrocarril 
del NortCj 
C O N 
MALTARINA 
LOS NIÑOS CONO CBONOMET^OS 
i 
MALTAR.IHA 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres y de hermoso 
color, libres de trastornos qástrieoí. 
NO C A N S A N I E S T R I Ñ E . 
S E D I G I E R E S I E M P R E . 
E 5 / ~ \ U Y A G R A D A B L E 
V A D E R A S E C O N O M I C O . 
La MALTARINA se venda 
en Farmacias y Droguerías 
U A B O K A T ORIO 
H A L O N S O 
R E I N O S A 
S a n c o M e r c a n t i l 
i A H T A N D S l 
luiriti is; filar dol Rej, áitorgij &t 
redo, Llanta, Lido, La BaSeza, Ponfi-
rrada, Rtlsosa, Ramales, Santofli, Sa-
laioauca y Torrelanga. 
OapiUd 15.000.000 de peietu* 
•íeaembolaado 7.500.000 de pe 
•etai. 
F>ndo de leierva 8.200.000 de 
piletas. 
^ 0 qa de Ahorro» (a la r i i t a 8 
t or 100, con liquidaciones se-
m jistrales de intereses). 
Cuentas corrientes 7 de dt* 
pósito, con intereses 2,2 j me-
llo S y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrieati 
•obre váiotea y personales. 
6 ros, Cartas de crédito, Des 
• lentos y negociación de le-
irai , documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciiiaciones, 
Frósíamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Segaros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes ea 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oiones'y conversiones, 
Cajas, de seguridad para par-
ticulares. 
p Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l ibrw 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tolt-
íón lou MERCANTIL, 
1 
M t IX. * PAttlNR 8, 17 DE DICIEMBRE Dg 192?. 
VI A U C A D E u A K A M T I a IZADOS 
Sucursales en PARCELO NA j 
Puerta del Angel, número 3. 
Calle Mayor, número 76. 
Cruz Cubierta, número 54. 
D i r e c t o s d e n u e s l r a pro. 
p i a f á b r i c a a i cliente 
» h « • - • w w w :% s i n i n t e r m e d i a r l o s . ; . ; 
o c o s i d o s c o n s u e l a d e g o m a R O M P E - B O C A . In terminab le s 
E c o n o m í i v e r d a d . E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o . 
CAT)V/.' nORnOTJA! O D I / í C O R D O B ! 
San Francisco, número 21. Rodríguez Miríu, 3. 
CASTELLON; MADRID] 
Colón, números 17 / 19. Preciados, número 33 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s de la piel u s a d e l 
J a b ó n de g l er ina y s a l e s de A l c e d a y Ontai eda 
que , a la v e z , p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e tocador . 
C L A U D I O G O M E Z ^ ^ 
— P a l a c i o d a l C l u b d e R e g a t e a . - S A N T A N D E R 
P r i m a r a a a s a a a a m p l i a c í o a a a y p o a t a l a a 
P o í n o s d e a r r o z . - L o c l ó n - E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
I S M A E L A R C E 
P i s f i d i P e r e d a , Z L - T t l . S i i 
(911TB A DA r o í S A l i B l i a » 
l a b - a g e n t e s do H E E M A F . H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
85ook d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
nolorin Moraalari i y IMraioiHttrlI i i i^l iHif lI» , 
m m m i & m m 
E l día 10 de dicitiiubro, a las tres de la tarde, saldrá de SANTAN 
DBB eJ vapor 
j k . ÍL o r s r ® o M i l 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de tudas clases y carga cuu destino a HABANA 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE E N FERCERA ÜRDINARiü 
Para H A B A N A , pesetas 525, mas 35,60 de iinpueslos. 
Para VERACRUZ. pesetas 575, más 26.10 de impuestos. 
E S T E BUQUE DISPONE D E C A M A R O T E S Ü E CUATRO LITERA» 1 <J» 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá ue 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n A V í c t o r - ! » B u ^ e n i a 
que saldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases con 
lestino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, peset&i 
más 20,10 de impuestoe. 
L I N E A O E F I L I P I N A S 
E l yaípoa; 
rtídrá de Cádiz el 16 de DICIEMBRE de CARTAGENA el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELOiNA el 22, para Port Said, Suez, Colombo, Sing» 
pare y MauiJa, admiUendo pasaje y carga para dicbos puertos y para 
atrofl puinitos, para los cuales baya esitablecidoa servicios reculares desdt 
los puertos de escala antea citados.. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander sefio-
Búm. 63.—Dirección telegráfica y telePAÑIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
res HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMfónica: aGelpérez». 
Consumldé po: "ni Compaflígi Be loa ferrocarriles Üel NOrtf ü i E f p * 
(DI, de Medina del .-¿mpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & tfl 
frontera portugu?^ y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de »«• 
J>or, Marina de G' a y Arsenales del Estado, Compafiía Trasatlántic» f 
•tras Empresas di navegación, nacionales y eytranjerai. Declaradoi tír 
Ittllares al Cardif por el Almirantazgo portugués. _ 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua», ~ A^lomeraílofc >—Pía 
üntrofl metalúrgicos y doméstico!* 
HÁGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Bil iyo, I , BarcelonSy o a Egenté eti MADRID: dotí RaraSii Tep»** 
lAlfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Plijo de Angel Pérez y Compa 
Día.—GIJON y A V I L E S : agentei Úe 1 a Sociedad HuUerS Eispafioda.—V,A-
CENCIA: don Rafael Toral.: 
C m í I Q i r u infonnes y préclol, m r í g l r t t s l l i oflclnn | | M 
Muñecas mecánicas, última novedad. 
Venta a plazos y ail contado 
ENCARGOS PARA REYES 
ATARAZANAS. 10 y 12. 
S A N T A N D E R 
e m : l e m a r t í n a u 
Diploma de Honor en el concum 
internacional de maestros tlntoreroi 
f quitamancbas^ Toulouse, 1014. 
Despacbo: Calle de Santa Clara, 
i.—Talleres: Cuesta de la Atalayai i. 
-Toléíono 9-93. 
«RA» CAF1 RESTAURANT-HOTm 
d s J u l i á n G u t l é r t ó z 
«ípsclalldad en bodas, banquetes, ¿te. 
Calsíaptión.—Cuartoi d« bafiÁa 
Aflcenaor, 
B i ™ Í í P E D ! 1 0 1 1 8 8 1 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTI> 
Especialidad en vinos biancoi da h 
Nava, manzanilla y Yaidepefliíns 
Bervlcio ismerado én icomida'--
1̂VVVWVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV\VVVliVVVVW 
A R M A Z O N E S 
nE L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B a u c e l o n a 
B l g u e l L a ü r a d o p , S . A . 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
V̂VV\̂VVVVVVVVVVViAA\'VVVlAAAAAAAAAAAAAA<VVVV\ 
v e n d e c a s a 
cpmpi&ifcá ii por pisós. Sol todo el día. 
Silii) céntrico. Informará Juan Vare 
la (Aliiiotaccnía). 
les D i 




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, I4.-TeIéíono 5-67 
B a r a g e U f i L U i i i y c o m p . 
áDtomóYüsi ŷ camlones di alqolUf 
Serílclo permaneaie'j a domicilio 
FRBirSA y m a o i z o í CONTINENTAL 
T a ü e r d e r é p á r a e i ó i e i ; v o l c s s i ü d o i 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y "DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000 
Mesetas. . 
RENZ 8/20 H. P. limousine; 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.000 
Omnibus FIAT, 30 asientos, 16.500 
O'GSGt'cl'S 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos. 
.'0.000 pesetas. 
Cainiiáfil D1NOS, nuevo, 2 tonela 
las. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladas 
S.000 pesetas. 
FORD, séminuevo, tipo Sport, dos 
Asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-16 
e s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.-ÍE^otáculos 
m fítesa Fraga S. A.)~Comnañk 
df '•ONCHA TORRES. ^ a 
Hoy, deminigp, a las tres y m 
cuartas, «Toda una mujer». 
A las seis y media, «Amores v mti 
ríos». 
A las diez y cu,!rio, «La datr?a da 
];is CamieBifes». 
P A B E L L O N AMZ?/?ON.-Desde laa 
l;reis, ((La somllmi. del \K\dK», m 
pliianles Ray. ((Cliarlat, béroe del S 
•tín», ( I q s actos. 
A & r E t s i 
S i reforman y faelven fraci, mi-
tins, gabardinas y nniformeB. Per-
fección y economía. Vuélvenae traja 
j gabanes desde QUINCE pesetai 
líORET. númBro 12. tesrande, 
m & v e n d e 
MADERA EN BUEN USO, proceden-
te de las obras del Depósito Franco. , 
Para informes en diobaá obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
t a c a í d a d e l p e l o 
cosa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre RBRKY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de loa cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
tamaño* 
U L T R A N , S a » F k a v o i i o o , 2 8 
DANIEL GONZALE.1 
C a l * da San Jfoaé. númara 
L i s lie i B í o i i M - U n 
de O n t a i t ó d a á Burgl t 
m m m m m n n n n u 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: t lai lü'15 á% la malm 
Da Rurgoa: a lai 7*50 ídem Idam. 
Combinación con loa ferroaanrflN 
de Santander a Ontaneda y da La lo* 
bla, en Cabafias de Vlrtna 
J O S E P f f i C R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.-Teléíono, S5 
V E N D O H O T E L 
nuevo, Uave en mano, precio módico 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Re-
cfondas, 9, oaarpir tería. 
t i p ú b l i c o e n general 
y en •p'anaihi.f.-nr a. ios que tanga» 
buen pailadar, (tu.-- le» n.-rjores y finos 
•SiRÉtiraos turrones de (¡ijoña, .W'''""' 
c, Yrina, Md.zniián de Mere y ¡'i'"1"' 
:ádiz, Pchulilhis de Meoij. PiñQn% 
Qarrapiilndas y oíros dulces, los ven-
de el anitig-úo lurronero 
ENRIQUE MONERRIS 
on la callo do h fílauca, número 9, 
Señores: no confundirse í 
BLiA^CA, 0; ,donde E . M O N E R R I S 
.̂ «vvvivmtwvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvv^^ r% v̂v̂ vvvvvv\\vviÂ \4vv\%*vvvvivvvvvvv%*w 
ñ 
NSevS preparad* fompuestf l< 
faénela de .anís. Sustituye coH 
$ o k d é n 
B e n e d i c t o 
'de glicero-fosfato de ia l de CREQ 
SOTAL.—Tuberculosis, catarroí 
Crónicoa, bronquitis ^ debilidí<| 
general.—Pmcio: B,5i ti-eaetaa* 
gran yentají al bicarbonato en 
lodos lus usos.—Caja, 8,50 pesetaa 
bicarbonato da aosa, purísimof 
DEPOSITO:; DOCTOR BENEDICTO.-Sán BernardcJ, HdiíU 
OI í a » t l 'a£ l ia í)rinclpa]ei f«.rfaaciXf U 
Santar.deCS ¡RERE! D I V IfQLUSO 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas. GaleríSÍ 
Colcbas. Gabinetes y toda tíase ae 
Cortina'es, íabi'cados a la ^ ^ " J 
Especialidad en bordados P"* 
confección.; „ , .*u 
Se pasa el muestrario á ^onúcim 
y nos enca-G^mos de la Olocac^n-
SASTRERÍA 
M E N 0 I E T A Y C E N T E N O 
L e a l t a d , 3 . 
fixeoríadores de la casa Rodríflnez. 
E n esta nueva Casa encontrarán 
Gabanes y trajes desde 100 P* 
setas, y hechuras desde 60, con 
garantía de corte y confección. 
Proilslonal: POfill I I M U 5' | 
A v i s o a l p ú W f c o 
Mñeblea n^voe,- Ea8*rM^taí ^ 
Má.a baratoi nadi^J par» « • 
daa, tonsulten precio. 
g OlCIfiMBRE D E 1822. • W m & m b , ® ^ < £ & M & & m £ ¿ Q 
S > H- C 3 
p: feír o-- STZSZiZ 
3 O {—; 
X.—PAGINA 7. 
H o l l a n d A m e r i c a 
^ (iHinlnii l i i f l i u i n i i i i i i n i i timmí'l 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O U N O E S S S 
l ! M u a i i ü a i a . Mmi M M i l u í a Oile 
l i i « • • • r S P A A R N O A B ^ ! « I 2 d e e n c p o d e 1 9 2 3 . 
[ !• M A A S D A I I t e l 2 4 d e e a e p o . 
«• E D A M f e i 1 4 d e f a b r e p » . 
-4«,tHAndo nasal ero» de primera felá se, •eguiida acononJca y íBféíriS el» 
ni ra HABANA, VERACRUZ, TAM 'CO y NUEVA ORLEANS. TamMón 
"¿tea carga par* HAFANA, VERA CRUZj TAMPICO | NUEVA O» 
« • • o i e a 
«ABARA TBKAOSUZi fAl fnCV | | g | | Qrl»». 
i toriit . . .* PtM. l.SSS^K Ptts. MSO^S Ptai. LST^S 
oVfloonómloi » 867475 • 942J76 . 988 Píaa. 1.067'75 
^ordinaria. • 567 • 6,t'25 GJC^S » 71ü'2(i 
(IncIuldoB todos loi impaBiiéi, • txcepclgl l i NKe^B Prleasjk gHk 
r Pstos^apores §on feompletamente D>iíevoi, fconstruídoi gn ti preicnítt 
ftó'Jy 8li tonelaje es de 17.5(X) toneladas cadtf uno. F u primerA ciase, loa 
Umarotes son de T-na y de dos personas. E n BegnndH económica los fcA 
«¡rnípi son de DOS v'de CUATi iO litaras, y en tercera, loa camarotea fto* 
fí DOS, CUATRO y S E I S literas. 
I Para el pa&o-je d£ tercera se ha dotado 8 estol yajtorM Q« »í i i -
ilílcft biblijteca, con obras de los mejores autores. 
I -Se recomienda a los sejlores pasajeros que se presenten en ísta: Agía* 
! Ha con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de .ess-
ibartrue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, airlgirs» R 8H agente en SANTANDER f 
lón don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO D I 
I fflRREOS NUM. 38»—TE L E GRAMA 8 | TELEFONEMAS «FiUNGA» 
L - S A N T A N D E R . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
llervicios rápidos y de k¡) de S a n t a n t o a í íabena 
F.l din 1G (I.:- eii.M'o (fijo) s a l d r á de Santander el grande y miagnífi-
|co vaijor Español de doble hélice v 10. 500 toneladas de desplazamiento 
( api táu don A L E J O G A R D O Q U I 
iMiomlo canga y jvasajer-O'S d-c todas tí)asee para H A B A N A . 
I M P O R T A N T E . — E s t e buque tiene camarotes para' inatrimonios en 
ífripnra. y segunda ciase, sin alterar Q-os •precios de las literas. R E B A J A S 
A FAMILIA^. P'RECIOS E C O N O M I C O S . 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E : 535,50, incluidos todos los 
miuestos. ' . * 
Paira más informes du-igirse a sus agentes 
A s u r n t l o i Q . • r * v l l l e i y R e m A i a c l o O l e i r o f a 
M U E L L E . 3 5 . — S A N T A N D E R 
Telegramas v telefonemas T R E V I CAR.—Teléfono 8-G2. 
IBRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DB Lfc 
m , ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.-( .TJA 
¡JOS GRABADOS Y MOLDURAS DET PAIS Y E X T R A N J E R A S 
i í R P a c h o - Kmá» di» Esfíftlantft n.» 4..TeI. Iue3,-F4bricí, Cervantil,- • 
Lea u s t e d E L P U E B L O C A N T A R P O 
o 
o S ^ =5 
^v.' / 1 5 t í o ¥ O 
R E A L P R I V I L E G I O 
C u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
A C A D E M I A C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A « H E R N A N D O » , C O N T O D O S 
L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S Y 
G R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
D E M A S A C A D E M I A S D E E S P A Ñ A 
E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R I T A S 
I N T E R N A S , M E D I O P E N S Í O N I S T A 8 
Y E X T E R N A S 
SEGISMUNDO MORET. 5 
S AMT A N 0 E R 2 
íaporeg correos Agieses, de dos y tres hélice j . 
S e r v i c i a ¿ e l C a n a l de P a i w m á . 
Pera H A B A N A , COLON, P A N A M Á , puertoa de PERC y C H I L E , 
¥ a p & p ORÍTA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Admite carga y pasajeros de primera y segunda claie. 
'o 
Para RIO DE JANFl 110, P A N T O S , M O N T E V I D E O , BUENOS A 1 R E 9 , P O R T 
STANLEY, PÜÑFA ARENA?, CORONEL, T A L C a H U A N O y demái puertoa a-
'CIULByPERU. 
Vapor DRTÉO/i, de Santander, el 14 de eneró. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercena clase. 
Prado para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en tercera 
claae, incluidos loa impuestos: Pesetaa 365,10; en camarotes cerrados, 375,10. 
Servicio de Francia e Ing'aterra,. 
Vapor ORTEGA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Para La Rochelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directos a PARIS 
yLONDRE». 
Precios muy económicos. Rebajas a familias. Lujosas instalaciones. Trato ea» 
miradísimo. 
Para toda clase de Inlormes, dirigirse a sns Hgeníes en Santander 
S i l e s te B a s t e r r a c h e a . - P a s e s de P a r a d l e m m . i . - T e l é f o n o 41 
A l a s s e ñ o r a s - SE ARRIEND 
U n a extensa eoilieicición de eamiliro-
fns de señora y n i ñ a acaba de rori-
bir efe Par í s Lfíla BoQaahi, los cuafli-s 
liqniidiira al bajó precio pér lo avam-
zado de té tfiiipoi-ada, desde el pii-ó-
ximo limos, 18. 
BÁ&iBÑ; ^ KVmESÜET.O 
u : locaJ piarai os(ablorim;ienfo de co-
miestibles y bebidas, con todos los ac-
ceso.rioB; está acrediUido y evs punto» 
céiHrico, en Saai Felices de Buelnn. 
Informes: Ruaiuayor, ,cua-rto pi-
so derecha. 
FABRICA MOLINO 
sé vende en el pueblo de Mazcuerr*fíj 
con buen salto de aguaa, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. TORRELA VEGA* 
l í R l d Q i , i CQiiro nei ice i , t a n Rahana i l i r a i r i z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
Tapor p a g n e ^ Itldr4 el dIa 22 do DIOIEMBRS. 
A c ó d e l o s 
pd,ra fundición de hierro y broncA 
AVISOS: BURGOS. 26, T A L L E R 
A 
una tienda de ropas y confecciones, 
por tener que ausentarse su dueño 
tiene poca existencia; buen negocio 
Informes esta Administración. 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e 
B a l d o m c r o L a n d m ( s u c e « o r ) 
I n s p e c t o r : 6 . U f a d a , C a l z a d a s A l f a s , 7 . - a 
Tajo? •J»-, M.*S*SLM*^M.M. aaídrtal d í a » Ú9 E N E R O da 1 9 2 3 . 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE M U -
DE TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS DE TEATRO,. T O R E R O * 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y S Ü E FAMILIAS X £ 0 
M UNIDADES RELIGIOSAS. } 
Para reservas de pasajes, SSrga f ¡bnalqaief informé Ijaé InleréBB 9 fóH ' 
pasajeros para Habana y Veracrmt y detalles de todos los servicloa de éafcl 
Compañía, dirigirse a los consignatarloa en Santander, BENOR11 STIAli 
^TÍf>S. Pa*An ds PAroda. 15, hain.—T «lAf̂ ->o vitrnAr» » 
I m p u r e z a s de l a s a n g r a 
n e r v i o s a . 
Basía de sufrir {núíilmeníe de dlc&as enlen* 
dades gracias al̂ maraDiiloso descobrlmlenti 
délos 
| *e diciembre, ei vapor H O I s S t t Í 
l^ i t i 
B ^ ^ i c T O I L . E S I D O 
^ P a s L t e r o s ^ d f ^ n ^ r f ^ l 8 d^ d ' ^ ^ a m ^ t o y construido con todos los adelantos ínodernos, ^dnit-
lu Mjtac ine? rif pruineira, seigunda y tercora dase. 
[ ^ ^ a y segunda da^? y cómodo3 camarotes, todos exteriores y magníficos Baíones pará el pasaje 
K J ^ ^ ^ ^ f é o ^ ^ S ^ C l f 6 en e-8te vafpÓT eGt& construida con todos los adelantos modernos y re-
l Í A T ^ e d c ^ 103 Peajeros de esta dase. Tiene para Jos pasajeros de torcera clase un 
I n ^ 8 * ^ C — de D0S' 
J j r a n i á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E V g O E i p a ñ f e - S H H T M D E R 
vapor 'de nueva eonsírucciSif 
B l e n o r r a g i a (purgaciones) en todas'sus manlfea-
taciones; ü r e t r i t i s , p r e s t a t i t i s , o r q u i t i s , o i s t i -
ns, g o t a m i l i t a r , etc., del hombre, y v ü l v i t i s , v a g i n i t i s , m e t r i t i s , u r k -
i r i t i s , - C i s t i t i s , a n e x i t i s , f l u j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
que sean, so curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados j 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de au o nfermedad.—Vmiai 
CINCO p e s e t a s f r a s c o . 
I m p u r e z a s d e j a s a n g r e : K s ' T ^ t ' A ' X - ^ a 
piernas), E r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , eteconer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones dé la en laf¡ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicad 3d. 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
aolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculoa, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inñamaciones ©n general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. V e n t a : CINCO ptas. frasco. 
F t a h l l i / I n í f nPPl l i l lCSI* i m p o t e n c i a (falta de vigor sexual), p o l u - , 
U v l / l l l U Q U I lwl i / lUdf l* C I O N É S N O C T U R N A S , E S P B R M A T O R R E A (pérdi-
das seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e c a b e z a , 
V É R T I G O S , D E B I L I D A D M U S C U L A R , - F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
N E S , t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m ü j e r y todas las manifestaciones de la 
n e u r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,*da 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «ños, para re-
euperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexaal propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales^pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO, 
TENCIALES.DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un irasco para convencerse de e l l o . — V b h t a j O J N C O 
P E S E T A S F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 8 1 . — 
B a r c e l o n a . 
VENIA EN SANTANDER! Brea. Pórez del Molino y a», Droguería. PlaM 
de las Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Amóricaa. 
I H S E G U N D A H J U U 
REUNION TRANSCENDENTAL 
Intereses locales. 
— ' ~ vm^aar ¿amrmstj K^wm* i m m rî V iff».|PM j m . 
¿Un nuevo Sanatorio 
en Santander? 
Según iniformes que lian llega'do 
hasta jiosotrOiS y (fue juzgamos ente-
rannente fidedignos, en nuiestíra capi-
taif'va a habilitarse m\ nuevo Sana-
íoñü, ex^cilusiivaanente para operacio-
nes, insta Jado con arreglo a Jos pro-
cedianienitos más mcdennos de Ja Ci-
nugía, 
Nos han afirmado, asimismo, que 
el nuinn Sanatorio será dirigido por 
f l nott&Me oj>eiiador don José Paia-
ctos, figurando conio sulxlirecitor don 
Jesús Mata. 
¡La dirección médica ha sido, al 
(parecer., reservada ¡para el ilustrado 
dootor don MamueJ Sánohez Sará-
chíiga, y la subdireoción a don Ma-
nuel Ácnieva, 
Itulre los distinguidos facultativos 
eriue aHiteraarán con los ya citados, 
figura don Luis Ruiz Zorrilla. 
'Elste nuievo Sanatorio será empl i -
zado. de llevarse a la práctica la rea-
liza c i án de la idea, en el paseo d 
Pér^7. (iaflidós, en una. finca muy juó-
xima aJ precioso «chaüeit» «La Ca-
fiuca». 
Como antes decimos, esiúnampis 
jraiy vfM-ai-'vs los informes giuíe se no? 
hati fariliiailo. pero estamos dispues-
to^ a toda rectificación si ello fuera 
preciso. 
EN PEÑA CASTILLO 
HOMBRE AGREDIDO 
•En las pwimlariaís horas de la tarde 
ifle ayeir, los obreros Fernando Sái." 
Allibeiitio Ilienniro, emiiplieaidios en unr 
íálurica de Jejia de Peiftacastillo, cirer-
tioniai'on,, agredilerado Feuuiando a Ail 
bei'to cion una botella. 
El lii-nido fué asistido por el módl 
co don Ma.mne-l Ortiz. quien le apire 
ció ciiueo heridas contusas en tas re 
giohiQS tomiiüoraíl y frontal. 
, Eil agresor fué detenido por la GfUd) 
dia civil, quie le condujo a iw-eseincPín 
deH Juagado de instiruloción del OestiP 
De la exhumación de un cadáver 
Tomás González, falle 
ció a consecuencia de 
un derrame cerebral 
Ayer quedó idesoifrado el tmislcrk 
qu'o léniyodvfa la práctica, de deseuitie 
rnupiiiento. de un «adávoi- sepultaidc 
Sracse quince días y que se oirdenó poa 
ell Juagado 'de Instrucción, k-l cuy< 
tfrenlte so halla é l recto e ilustradc 
jujoz dootor idon Ajinado Saláis. 
A lias tres de 4a tarde se trasliadaror 
al leemienterio imuniciiía'l de Ciriego 
con d as ¡autoridades judie ¡alies, lo? 
.miédiocs don José Palacio, el forensi 
don Looiiicio Sainitos 'Ruano y ell prac-
ticante 'don Qiiriaeo Viogia. 
Ulegados ia ila inecTópotiis, diapiwgo & 
Juzgado di ique fuese desenterrado e1 
« ii'Mipo de'l ^anciano Toinlás Gonzálqz 
f allecido a dos isetenta y seis aiLos d( 
ediad, tarea que llevaron a efecto lo? 
emiplleados ddl camienterio ailudido. 
Trasladadas los a-estos al depósitc 
de 'oadáviores, y (una vez herilur ¡k 
lidf.ntiftcaoión, se pniocied/ió ipoi* los fjir 
cultativos y practicante mencionados, 
ei íhacor 'la. autoipsia, diligemcia que 
di ó ipor iresuiltaido que. el an ciano To-
máis isuifnió un alaquie de h'ennozTraig'lia 
ceaíehriaü imiódLca que Je Jiiao caer en 
í a lescaliera. de isu. calsa sin conocimi. l i-
to, iproduciénidose una pequeña lic-a-idia 
en Ua iragión oaciipitaíl y contusiones 
que determinairon Vairios hiematoamas. 
Eiátias lesiones contrihuyeron a aigra-
var muloho imáis tí) 'estado-de rl'o,ináis 
González, quien faillieció ail d ía ei-
Rujíente ten ulna isalla. deil liospiital de 
San Rafael. 
ip'amlo ©e vé, el idiernainile cerehrall fué 
hnt cirior a i a. ca ídia y en modo a3;gu:no 
produc id© p 6r é at a. 
M/V\VVVVVVVt^VVVV\aVV\AAAAA^AAVVVVVVVVVVV\\» 
Una estadística. 
Los "cines" europeos 
Según una revista francesa, en Eú-
¡roiaj. fuiifiiuiian 18.893 cines, distrihuí 
dos en La fcamia siigiuiente: 
Aleimiani'a, 1.711; Rusia, 1.500; Tn^ila-
tenria, 3.CCÍ); Praiiicia. 2.Í00; \ \ ñ \ \ i 
3.2<;0- Austria, SOC; Bél-gica. 778; Vm-
úes, Esraimlinaivos, 703; Holanda, 227; 
Polonia,, 300; Huiniglríia, 180; Egpafia, 
156; Gclueooeifilova'quiia, 123;. Yu^oe6!1ia-
via, ll7; Tuiiquíia,, 32 y Ballcanes, 23. 
En Aiiui'inn f-umeionan 20.450'cines, 
distri.bu;í(lcsaM' ; 
Ivstados Unii'dcis. 18.000; AtmiéTica del 
Sur, 1.200; Canadá, 750; Aiucrlca Gen 
itral. 500. 
.•Vírica., Asia y Anfetrálki., dan "un 
tatofl de '.361 cineis, siendo la cifma, 
g^Üüafl dol mundo entero, do 47.000. 
Reispetenios la estadistica de la re-
vista framieesa; pero hemos de rectifi-
ta:r lo referiente ail númi&ro de cines 
i>a.sa de. 1.300. 
Los subalternos del Estado. 
Homenaje al señor Qul 
rao de Revenga. 
Los suIMtemos del Estado de nues-
tra capitall obsequiaron anoche con 
u n baniquete en el restaurant «Oantá-
J j i o O o íill eloouenitísimo oradoi- y ex dl-
puitado a Cortes agrairio, don Luiis 
Diez Guiirao de Revenga, que iaftic 
ha Jlecho en ]>enieficiio de los func'io-
nan'iios a que nos referimos. 
Presidió la oen'a el homenajeairio, 
isentándose a su derecha eü goiierua-
dor civiJ inteaano, señor Caltafiaziar, 
y a su izquierda di señor barón de 
BetofiUegui. 
, Aisist'i'aron cien comlensales y una 
nutrid a represantac i (>n b i l >aí.nia. 
Ofreció eJ banquietie, en Jtt'eveis <ji 
we.ii'tidísi'ni'as pafliateiáis, que toeasMi ca-
lurosamente ai'jdiaudldiais til sSSor Rus-
ta.iniante, conserje del Instituto Gene-
malí y Tiéciniioo, 
A requerimienitos ddl señor Reven 
ga hizo Uso de la p'alabra nueetro 
quierido compañero en la Prensa don 
Km ¡lio Rodríguez, que jaronn nció un 
lureve y elocuente discurso, jastam^n-
te apaudido. 
Bl disourso del señor Güira o de .1! 
vengia fué heainiiioí̂ iaiinno. Un belllaiiino 
canto a la Patria, all Amor y al Tra 
baj o. Heno de imágenes poéticais y de 
observaciomes pT^ofuinidas, que fué pre 
miado con oaluirotsais y entusiastas 
ovacionas. 
Dirigió un i'eouerdo de admiración 
a Menéndez y Pelayo v a. don José 
María de Pereda., dedicando admlira-
bdes párrafos a la Montaña. 
Bl exquiisiito yjioeta santanderiiid > 
oullto perioidista don Feriíando Seígu-
i-a, Itóyó iLnos muy pii'eCiosas versos 
dediciados all séfLúir Revenga. 
Tambiién fue>ron niiuy ajpfliaftiIdMoiS 
ion Cayot'ano Arche, de Bilteo, y dan 
t i s io Hjueliga, bedel del Instituto, que 
lió lectura a unas notables cuartillais. 
Muícho senil imcis que el exceso de 
Triginal neis imlpida. dar la extensii)!! 
•gue quisici :i:iim > a tan simpático ac-
'o, en que los suhailt'M-nos de nir st̂ ra. 
^apital r.indiiciron el liomenaje de su 
iiiatiitud all paJlaidín de sus a&pirari'.-
ics. 
* * * 
Durante el día de ayer continuó 
lUiintentarado el entuisiaismo produci-
. 'o por al aniuncio dal acto pro-cultll-
ura, que se celieUffiará hoy, domingo, 
i las once de la nuiiñana, en el Ate-
neo Montañés, con asistenoia de nuce 
ras autoridades. 
De los nuielhlos han anunciado su 
'enida infinidad de miaestros y otrais 
nuohas ])ei',sonais, qute desean vivía-
'icnte escuchar el verbo cáMdo y an-e 
>ataid;o.r del señor Diez Güira o de Rio-
/enga. 
* » « 
Al final del .acto se cele.bra¡rá un 
vanquiete en el rostíiurant Cantá-brico 
Heirnán Corí.és), en honor deJ inta-
igaMe defensor de los huimillides. 
Los que deseen aisistir al lianquicito 
leiben aprasiiiiianse a recogei- Ws Jar-
etas en el ciitiado restaiumant, pues de 
ao haicerilo a tiempo se exponen a río 
'Oder concurrir, ya ouc al pedidn dt 




SEVILLA, 1G.—La Guardia civil lia 
deteniilo a Diouisia Bonald, iiatm i'. 
de E) iíla, que con el nombre de Jose-
fa Ortiz se diediicaba a estafar alha-
jas y nianlones de Manila, ascen-
diendo Jo robado hasta la fecha a 
5.850 pescitais. All ser detenida le fue-
ron demipadas .numerosais papeletas 
de emjpeño. 
También ha sido detenido ManueJ 
Llave Llave, vecino ofe Talabón (Cá 
cares), que robó a su tío. don Gui-
llermo Llave, 5.000 pesetas, con las 
cuáles marchó a Madrid y otros | un-
tos ipara gastaríais alegremionte. 
A l ,ser detenido le fueran encon-
tradas dos mil y •pico de pesetas \ 
varios vigésimos del sorteo de Na-
vidad. 
En el Colegio Médico. 
La fiebre de Malta. 
JAEN, I f i . -En el Colegio de Kíédii-
cos se vienen cal obra nido impelientes 
rauiniones para determinar de modo 
concreto la existencia de fiebres de 
Malta, 
iDespués de examinar las estadí-'ti-
cas de morbosidad y mortalidad, los 
reunidos lian deolarado que existe 
en Jaén y en los puíblos inmodiaJos 
la ppidiemila de la fiebre llaniafla de 
MaJta, sin que por al monnentn p g -
vista carácter alarmante, y reccaneu-
daron la más riguroisa profilaxis, bi-
giene y cuidado de los individuos. 
La inspección provinciaJ de Sani-
dad ha hecho circular órdenes ' para 
que se emjplecn las medidas más efi-
caces para defenderse contra el con-
|Buena la hubfstelsJ ediles! 
A responder de unas 
200.000 pesetas. 
Nos consta positivamente que p a n 
el día 26, a las once de Ja mañaná, 
estén citados a comparecencia en eJ 
Juzgado del Este de esta .población, 
eO ailicalde y ios concejales que en oí 
año 1916 y en una memora.bi,' seoinu 
timiaron el acuerdo de derribar lu 
llamada «Casa de las fieras», situada 
en la Avenida de la Reina Viótoriá. 
Como es natura;l, estos concejales 
I ; a-te nacen a las distintas fenden-
cias políticas. 
A todos eJIqs se les emplaza para 
que en cmniplimiento de fcá sénteíicia 
del Tribidnad Sdtpremo de facha 11 de 
abr.il de este a fio, i i id. ' i imiivii a don 
José Sánchez Díaz, por Jos dañ"s y 
perjuicios que la causaron derriban-
do la tejavana y la casa titulada de 
'das fieras», perjuirios que consistan 
an el valor que tendrán en la actua-
lidad los edificios; las rentas qm 
han podido iprodurir liarla (4 dí-i del 
paigo; las costas y los gastos judicia-
les y extrajiudkiMnIes que le causa roa. 
En una ipa.laibra. gúle el total de 
pesetas que se exige ahora a los ci-
tados señores, se «leva, • nproxiauada-
reiente, a unas 200.000 péselas. 
¡Presidía aquel Ayunitamiento don 




Tercera lista de dnnaiiivus para ei 
batallón do Valemeia : 
Suma anterior, 1.301) péselas. 
.ExceJentisinio señoi- obisipo d" i; 
diócesis, 50 ¡pesetas; Hepresentapióí 
del Tiro NacionaJ, 50; Sociedad Cira 
ges Francais, 25; S. A. Cervezas d( 
Santander, 23: de-ña Francisca Haro 
25; doña Dionisia líenito. 5; señor; 
de Herástagui. 5; don Julián Maro 
^3; don CJemiente Soijo, 10; don FeÜ 
pe Vayas. 5; don Va.!.ai:.líii Rodrigue 
Soto. 5; don AiiT ' l Hasave, 5; doi 
Alberto Camino Ruiz, 5; don Pedrc 
liaba. Puente, 5; doai Rafael Cerdán 
5; don AursiliO' Rodríiguez Ocaña, 3 
don Juliná Rarquín, 5; don Ambrosif 
Var'la, 5: don C. C, 5. 
Tote)!, 1.570 ;i;epetas. 
X01!A|._Se a.diiTt-jn dona'ivr'-- ef 
Jas Administraciones de los diario-" 
local as y esla.Kleidanieiiitos mercariti-
Jes ya anunniados. 
Pai-a cualquiar duda o reclama-
ción, dirigirse a Ja .oficina |>rovisio-
7ial de Ja Asocia•dón de padres dp 
soldades de Sainta.ual^r. San José, ? 
'CircnJo CatóJico de Obreros). 
A N U E S T R O S 
SUSCRIPTORES 
Próximo a terminar el año, 
se ruega a todos aquellos de 
fuera de la capital que no es-
tén ai corriente en el pago de 
la suscripción, lo hagan lo 
antes posible por medio del 
giro postal, y en caso de no 
hacerlo antes del día 10 del 
próximo mes. giraremos a 
su cargo. 
rv»vvvvvvvv*wvvvvvavvvvvvvvvviAA^ 
En el hipódromo. 
Solemne entrega de un 
estandarte. 
MADRID, "16,—,Bsta m a ñ a n a éé ha 
cell'e.lwiado en efl hápódiFcaiVo la» soten-
aje lentregia d>e u.n lestauda! 1.' ci. la,s 
íuleiraais de Sanidad por au coinducta 
ida logada en MeiilJJa. 
A 'Jas once se iliallaba fonnada Ja 
tropa, on dos -vn. inu'.'s, ia3 mando del 
coina.uda.ute Díaz. 
iba :l«india. idéO •ragimienito die Saboya 
irttes-prciLó ¡VLaiioliia Real ia Ja. llaga-
da d© días Rayas. 
Kl iRey, aoomipaíñado ddl mi:ni:.síiro 
d© illa iGiuemria y ded capitán, ©eneraj, 
revisb) llaB fuicirzas y. iacto segiiido, 
fasó a J'a tribuiiia., donde ya se íiaUa-
ban lliais Reinas doña Vb-oa-ia y doña 
GrMiná, Ja Jnfauta. Isalu l . el infante 
don iFicirniando, Oía idmlquesa dlé Tatlav^ 
ra y cil prinicdipe fjüH's díe P.aviL'.ra. gu!e 
veistía lunifomnie de ooronel lionciiai.-k) 
de Samdiaid. ' 
i|.;i inJ'aala l'a,/.. nnii.dfilloa, défl • •'••'\\ 
daiTbe, hizo epiaieig^ di 1 inisn.-o, leyen-
do ninais Jiu-pir iid is >ouiairJ.illas ti.iusi-
v.a)9 all acto. ].•• nadiostó de manera 
tdoouente dJ cfomanldante Díaz. 
El müíistjio de Jia Cucia-a, £eñC'r Al-
cajlá Zaniiara., ¡piropunició al finail un 
(.•atriótico ditacÚjCfeÓ. 




J.ISROA.—La Cámara de los Dipu-
ladns ernipieza a adquirir giran ani-
mación estos día,s con motivo de Jos 
próximos debates que van a desarro-
llarse-. 
Los dipnáados de la, miayoría pidu-
s s í j i o;ni m - • de la cuestión de la en-
señanza religiosa. 
El almirante Leote do Rogo inter-
.pelará. al ministro de las 'Colonias 
sobre el problema colonial poilu-
gués. Asegiirase que Ja Cámara acor-
dar;'!, que e.l debate se amplíe, en vis-
ta de la gran transcendem ia que 
este asunto tiene para ei país. 
El ipróximo hiñes, el niiiiisi.ro de 
TlariciaK presentará al Parí amenito 
el proyecto de en^prérdito de osru-
dos oro. de que había hablado 'el je-
fe del Gobierno. 
Como las gastan en Polonia. 
A las veinticuatro horas 
de su 
nan ai Presidente. 
L O N D R E S .—iUn radiograma de 
Wi-sovia da cuenta .de que lia sido 
Qfi isinado el nUevo^ prosidente cte 
a:':U.-'ia República. Xa.rulr-vicz, cuan-
tío .viaitailia Ba ©xposición de a.rte. 
Bu ¿J id(ispa.rli(i no se dan otros de-
Lalles del i-.ue-:.-SO. 
Bl la-osidenitc -Nairuloviez In.bía 
orestado .ayer juraiinento de b u cargo. 
" ^ AI. : i l XOS J>E TALLES 
\"A!!M)\ lA.-'Se coi oejn detalles dal 
fcsasinarto dol ijíi.esidcnle de la Rcpú 
idiea. 
Eiste babía. i|-.enetra:do en el íocal 
?eguido de sus ayudante.-, ruando se 
•aJIaJia, de .eípalldias, un desconocido, 
¡n •- las e.iüconl.i-iiba, -entre ed público^ 
'izo .ti di.spa.¡-ns de revólv-'.r sfeibre 
d; ipirfesiidienfte, qjuie cayó mu-cirlo al su-e-
lo, 
P a-jr. srr. ivuisunrido í s u .•einieii. 
mxivéo lliuiír: pero fué detenido ¡poj-
as 'p&rsonias dtíl iséqjuñto de (1.a víctiana 
¿QUIEN ES EL AÍÍ-RBSOH? 
VARSOVIA.—Se ignora quién pue-
ia asr al asesino del .presidente N'aru-
toviiicz. 
.Se caíate ique 'éste «¡ená sus.lituído por 
•I nuariscall ¡Pjlls^diskr, aeiuaii presi-
¡enle de Ja. (•á.in.aira. 
Ei nuevo pr-siil ade formará GÓ-
d.-mo y a ósle se ilo leoncedeirán po-
len s dietaJoriales. 
El .presidente iconvoeaírá ta la Cama 
ra. ron objeto de que ésta designa, on 
definitiva el iiuevo .[uesiidein.o de 9a 
Rc2>üblioa. 
^OA/VVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVWVWWVVVVVVVVW 
Asociación da padres 
. NOTA INFORMATIVA 
Rara contestar a euanms están "in-
leresad.'.s en conocer el miioeio que 
•para, una po-ible repa'.lriaeion par-
en! h.9 le en la aclualiilad el batallón 
d.' \alencia, esta Junta, después de 
no preis getstionQs, indcbularoente 
.itendid is, ha. podido adquirir los si: 
giiienles dütns, en los que se da a 
(onoeer el número de orden de re-
ferencia. 
Antes que el. de Valencia, y por el 
orden que' se citan, los siguientes i 
Zaragoza, Almansa, V i r a r a , Rey, 
Niaviarra, Cuii.Mizcca. A.ndalucía, San 
Mareia;!, Toledo, J^icesa, Gerona y 
Burgos. 
Despiués déi de yalenciia: C.uailaho 
jara. AJa.va, Wad-Hós. Príncipe,- Al-
icáinitara., A^áa] Isaiid la Catóüica. 
Vül' idnlid. C i l i f - i . Pavía, Careliano, 
Albnera e Isabel I I . 
Hace, i u - ' s , el b-it illón do Valen-
cia, el número 13 de la zona de Me-
lilla, y eJ 1G dd totaJ de la.:s fuerzas 
de Africa, en ambos rasos en cuánto 
a. las fuerzas de Infantería se re 
llore. 
¿irá ei Rey a Do ñaña? 
La organización dedos 
grandes cacerías. 
SBVIiLLA, IG.-Ei i tíl "expreso ha lle-
gado el ex .alto cemisario día Eisipiiila 
" i i Africa, í ; e no ral Rcrengir-ir. ron Cfi-
jefia «lo asistir a una rareria organi-
aáda ipotr el tcloaidé de lia, Miaza. 
LA CACKIii.V F.X DÓNiANA 
SíBVfliLA, 16.—fía /sailido para Ma-, 
daid ell duquio de Tarifa con objeto de 
a:ii • vi/Jarse con •el Monarea, a 0n ce 
Obtener la iseguridad de qaie lila de 
aaitstiir ia lía gran caoen'a que se está 
o.rga.nizando y que fendrá, íluga.r en el 
fíWiiiosy coto ile JJo.:h,ain;ai 
El homenaje a Pa«teur. 
La fiesta de mañana en 
el Ateneo. 
MADRID, 1G.-A la vez mu. pl T 




Cinenilmers di&l miund 
< ;;mr; im¡orai" está f 
l;i historié díffl mun( 
Medicina del Aitenei 
icai-giada d© organizar di ¡ i W n ' S 
de l a ciencia eapaflola, eePin-S 
iii.ioauu douMiigo, una solenuie 
sión, en la que estudiarán los dií 
rentes aspectos de vida de Pasteiwí 
los doctores Turró-, Cortezo, Carn 
cido y. G i memo, y los profesores Wit 
y .Forneau, enviados eapecialnMíníí 
por eJ Instiiituito de París. Asistirú el 
ein/hajador de Francia, y presidirá 
ell mini&tro de Instrucción pública 
Fin e,-fos días se cumplo el siglo1 
dol nacimienilo en una liumiilde c^a 
de Dole deil hombre que seguramente 
h a h e r b ó mayores beneficios a « 
Hum;anidad. Pasteur, apearte de sus 
otrcíS t ra .ba ios , tidos maravillóse^ 
sobre los vinos y l a s cervezas, sobre 
los gusanos do seda y sus enferine> 
dadas., etc., descubrió ja curación 'de 
la ra.bi a y la vacunación conlra pl 
rerbunco. y echó los cimientos de h 
seroterapia y vacunoterapia moder-
nas. La curación de la difteria, ha-
llada por su rOlabnrador Roux, (sun 
hallazgo pasfeuriano, y, en reaÜdaííj 
no hay un hecho en la vasta ciencia 
I atíl l ioiógica actual que nn se delia 




Hay que tener cuidado 
con las armas. 
SALAMANCA, 16.—Mientras so re 
.presentaba la obra de Joaquín Di; 
cenia. «Juan José», por elementos del 
Grujpo ruMural do la Federación obre-
ra, uno de los actores, ignorando 
que el arma estaba cargada, disparó 
su revólver contra uno de los int^a 
prietas, llamado Moisés Marco?. 
Este deaphxinóse derramando aftíriM 
danto sangre. 
Los que representaban la obra se 
apresuraron a recoger al herido, y 
con toda, prisa Jo trasladaron a.fl^ 
Casa de Socorro, donde los médicos 
dedlairaron que su estado era grave. 
\ (VVVVVVVVVV\\^^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^ 
Una nota. 
La Legación de Grecia* 
La L?u-a.ción de Crecía nos suplica 
ia pulMliicación de la siguiente nota: 
«La. noticia publicada en los .peno-
. l ieos, según la cual ha est d'.acio en 
Tracia una revolución que se extien-
da con rapidez y que cil ejército grj" 
go es imipotente paira, soíocailla, 
il - provista d - todo fundamente y M 
~ i d , . tanzada con un objeto \ m Wi 
nocido. 
Pandas búlgaras han i n ^ ^ 
por d s veces franquear la ^ m ^ ' 
pero fueron rechazadas faciime n • 
EJ orden v la seguridad reman, uu 
lo en esta, provincia como en jas u 
ínás del reino.» 
*vvv\^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Falrbanks cumplió los 
cuarenta!! 
Las chicas que se imagiinan.-í^gj 
páitico Douglas eomo n n ^ ' n ] ^ m i 
parecido a los que suele repie; ^ 
en la pantalla, sufrirá.n " " / S d 
no; l )nu, la^ 1-nirba.nks no es to-K 
viejo... ¡pero va cuiniii>lm los cua 
ta años! 
El protagonista de «El f f ^ t 
zorro» ce.Kbró. en efeoto, su ^ 
gésimo aniversaiuo el ~a 
próxinya pasado. . pe. 
Con tal motivo se organizo ¿ " J 
verle v. Wi'llB, 
' aJ la que asistieron Mary P x » . ^ j , 
la famiosa Caricia Pickfoid, 
Da.wn, Roibert Fiailrbank'S ^ J ^ g ú 
Kenn. I Davehporit. Ton ' j ,, \; 
Crailes ChapiUn, Bemie ^ 
lb)brrt Filorey. h i h i t W 
A pesar de las leyes P̂ 0 ' ^giic. 
Se con.smn.i0 bastante c ; ^ t 0 
.cha= 
para \n\ - rió ^ cumipiau 
i - , . , . , , lio nááis curioso de la '% 
l a ^ d b k d ó n M l ^ u Ato 
ite diversas oiaa. ,, pedazos ene QWW*** ' ,flerjias f ia 
guatas v otras que se lemo 
los orígenes deil cinc. n),i,ína-<l'i. 
EJ «potijMmrri» estf¡ >ac011juintP'^ 
con taJ ingenio, ^ ^ ^ o * . ^ 
mia»ba /urna nueva- ^'^JJaiCe. IHÍ 
aquí un film] qjue a 
te iulcreíuría rcatoiente-
